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E hó 4-Ikl lap&d.ruunkban Megirtuk lapunk egyik ko- Észak West Virginia ·szerve-
-megtrtuk, hogy - sajnos - Pomero) mez6 bényásza!, a. Az J:."'llsex Coar Co, mely elég u\bbl sui.ma\ban, hogy a belga N'0\'11. Scotla külömböW ba\· J6k meg a. munkát, ne segétl- zett bényáaza.inak harca tové.bb 
Oklahoma é.llamban Is, ahol a kllr: május honapban szak.tdtak nagy ilzem és amel)nek ba\nya\- banyaUi.rsasAgok ultimátumot nyálban március eleje óla - ~ezzenek a tAniasAg11k letörni tart. A bánfibzok, aklk eddig 
::t~::~:a:,os!z:gi::::r: ~ ~t t::,~r;~':t~l5~;.c:~r~:~;tb~r~ /!:i:~: r!~==~k~:,:•an:1:!~:~ ~~!d~~\:.:!1:i!:z:~~~~;,:~t ~~:;ás~:~Ull,~Ö:rc:a:gl~l~!a~: a :u~:::o~tvezet15sége azon• :~ts~~:~aj~!~~~!::,k v~;::r: 
• ::;:~f;;~!!:/:~:~:u:·e: :=~~:~~s/;:~:~~~e:~:~rv~:;~ i~:::e~u!:1~:ru~kJ~~ o~:~ ;::~1~:~:=~d~t1~l n:111 :si~a\r: ~~:~~~~t~!· a~:;tá: v~;~~a- :::é:~:nte~!:t:~~e 4;1~r:~~é~ ~:;ar::~~jr:kat siervezetük 
:~::~~:~t:l bá~~a,::::i:1:I~ ell!\zervc:et vezeti!! megldsé-l~::':1!;o~g:•:z~~~z:~gc::::: ak:r:á~i!:
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::~;b::trt!~k d\~~t vl~~ 
tal ajAnlott munkabér~ mel• relték, hogy a 11.zer,•eietbe n.Jó .kát. A co-operl.cló t.agjat ,·olt után a;onnal gytl)ést blvlak nkartllk életbeléptetnl, melyek tömegre rontottak. Lóháton ill• gin!ában o. termelés. A szerve- · 
lett. ,·tssxatérésre blrJt\k 6ket, de n'szervezett biny&uok _ a-tir- f'gybe és ezE:n elhatároztAk, :i bt\nyl.szokro. sulyos terheket tC'k a megvadult bérencek és zetlen és az uJ opeo shop bá-
Meglrtuk azt is, ho8?' a Hen- a khsérlet kudarcot vallott. 1asAg régi munkásai _ lfsr.- hogy az ultlmátumbt v!sszauta- 1·11ktak ,•olna. Nagyon sok olyan onnan adtak sortüzet a bányá- uyAk ma már annyi uenet ter--
ryett.a mezl5 bAnybza1 minden Junlu11 10-re a szervezet gyü- nek. , Pltják, Jogaikat nem engedik és munkát klvánlak a bányaurak azokra. - melnek, hogy nem érzik semmi 
uyomorusa\guk dacira mintegy lést hirdetett Pomeroy mer.6n A New Plttllburgh Coal co. a szilkáégea lenne, Inkább Ingyen végeztetni, amikért ed· Az elsts sortüz utAn egy baj- hiányát a ezervezett bányák ter, 
1,égyezren ,·'1tozatlan hüség- !!I erre az elszakadt bAnyászo- ~yrakuse él! Th9mas nevü bá- sztrájkba mennék, de nem fog- .dig fizettek. IAniunk holtan terlllt el, töb· meléBének. :,-,. ' 
gel bnrcolnak to,•ább a szerve- kat meghlvták. Itt akartAk meg 11yáll készüi mtfgnyllnl. A tár- uak a bányatArsasAgok parancs Amint a muukibok: ntrAJkba !Jen pedig ,·éres sebekkel fet• EgymáautAzi nyitnak a régi 
zetért. gytsznl a uervezettl51 eluakadt p:yalások n1oi;t folynak a. mun• 11.1avára dolgozni. Egyuttal a raplek, a lánaság azzal felelt, rengtek az ut porAban. szervezett binyák open shop 
A ifenryetla mezl5 tArsasa\· bány4azokat ,hogy helytelenül t.ásokkal olyan Irányban, hogy kormányhoz Is beadványt ad- hogy mlnde: sztr.lJkol:iól me:_ A megtámadott emberek ter- alapon. A Consol!<l~"o„ Coal 
i:;al mikor látták, hogy a kör• cselekedtek, amikor ott hagy- co-operatlve alapon kezdjék ti:.k, melyben a bányatársasA- vota a éhlt ~ a komp nla st 1nészetesen védekestek éa le- Co. egymásután nyn„ ta"'Illég-"a 
~:e~i:~;!:::~ l::r:11:;: ~~:ka ,':!~'·:::~a:/;~:{:: ~ ~~:t:kt~!i ~~~k~~~ ::i~g~sul~~~:l=~t:~eh: ~zk b:~n8yák:z:ke;el~~;:~l.akar- rángatták' a lovak bttiróJ a i:1::»!'i~:~l!~lc~:8;
5 
:;· 
lák a szervezet ú.azlajit, 61;; Is liljak alapJin vt1111~entek a ssln,tén kli'bgytak a pénzb61, belga szénlparban. A sztrAjk bék&en folyt éta fegyveres lenevadakaL Nem le- nyilL Ast hillZlk, hogy 'mind~ 
ujabb akciót kezdtek báayá- 111unld.ba.. m~ Is van a. haJlandósAg a A kormány eJyettettl tlrg)'a,. blnyAszo~ btztak la a gytsz&- ~etett most már vlssutartanl nehtaég nélkfil m,egDyl(J6,k u 
a_y\k ellen. JJ,1nlus 10-én uonban a Po- munka meike&dffére. lúra hhia Ö8Sq a blnyiszokat lcmben. Egy1ége11 volt a tront• oket, hogy a fegyveres béren- Uaemeket és euel telieN• • t• 
~9.~t . .-..t'l,ll~ólltAst lntézt~ m,roy meWn nem tarthattak Ée ana.lg !gy bomlik onri:a\g- élj a t6.raa,6,a;~~.1h...,..1WleQ(en • juk. és auin r&t caak a vör&lek celtlíl el1161Htt pulfk!kat 6k t. t~• ....... . u open...,... ., 
bt...l').~oa, melyben t~U- .pil!Ht a Unlted MJne Worllere 11erte a uervezét frontja,,. bt- .binJUwlL a  e»u,-,kL- n.yf.M)ttalt, tnelyr6l -uiU.._-dJt. n. 4ta«tmUjö. UIY&ldllztek 15k al.av~f ... , .~- ~ii·"; -__,,.;
1 
~· ~!av! ~~~k ;~=~ li:~ ktkilldöttjel. _ nyá.uok yezérel még mindig jelen~ették, hogy. csa.kl1 az eset• kc;:1~~~ =z~~;~u:i~J; meg- hl é& a fegyveres bérencek közül A bAn~k' ezb,~ .o.er,, 
ul mint a~ 1917_e8 munka"'hl.rek Junh1a 9-én gyultek Ö8He a 1emml 1óclját se talilták, ho- ben hajlandók egyezkedésre, bontották a trontot és a szerve- Is többen megsebesültek. seretiélsel iitJák,· •mQrhhlszen 1, 
és'.ha ezt nem fogadjAk.e.l~;'lc,n- szervezetbl51 kivált bá~bzok e gyan leh tne megakadilyoznl a Ila a tánuJ.gok el6bb YIBSZa• zet háta megett megegyeri:ést Mikor látták- a t6.r11aság em- ez a tAnasAg 18 a:;a\lrta a Jack-
11al meglnditjAk a kllakollatA&i ott azt határozták, hogy 6k at• szervezet uét.uóródbit. . ,·o~ák az ultlmAtumot éa ells- kötöttek az egyik tánaaAggal, a berel, hogy a munkások fölény- sonvlllel egyezményt, ,melyneK 
eljtrist ellenük. ra a gyill9re, amit a szervezet Ha sokáig késnek még, aJC· merik egyenll5 félnek a ba'i.nyá- többiek Is elérkezettnek látták ben vannak felettük, fegyverei- l,etart4sát pontoaan megklvin- , 
A bányiszok Jól lehet tudati- megblzottal hlvtak össze, nem kor már Igazán csak rqncl;alt szok képvisell51t. az ldl5t, hogy vég&(I lesza\moláat ket eldobAlva a várot1ba rohan,. ta a munkában o. binyAszoktól, 
ban vannak, hogy Henryetta fognak elmenni. lehet majd menteni. Nagy huza-vona után meg Is 11' ez dJ e ne k a szervezettel. tak és ott a hatóN:gtól kértek mJglmost 15k ezt egpierlien fel-
mez6 bányaural nem f;,gnak Nem mennek el azért, mert ~ , teUék ezt a tár11aaágok, mert SztráJktör61!:et toboroztak, a védelmet. A hatóság a börtö- rugták. 
kezty.ils kézzel bánni P,iük, nem klváncsiak arra, amit a •JIEQNYILT EOY NA.GY Iáttik, hogy mAakép a ~~yá- X1kkel a munkát meg akartAklnökbe helyezte a megrémlll-lbé- A Hutchlnson érdekeltséghez 
nem Ijedtek meg 61 h&!'colnak siervezet vezet61 mondani . INDl~~A.I B.ilrYA. &~ok meguakttantk az eg~ez- keidenl. · renceke,t, mert attól tartottak, tartozó nagy bányik, az Edna 
tovAbb. lnkáhb vtlasztjAk a 1111:arnak nekik. Ők - azt han- -- kcd~I t!rgya!Aaok.at Cape Breton mez6o New Wa- hogy a (elb6szillt tömeg a vA- Gas Coal Co., a Vlrglll1a & 
táthrlakU borzo.lma.lt Is nyo- gori:tattl1k a gy~lésen - a hosz- Az Amerlcan No. 1 bánya, Tobb napi vlta után a tárea- terford közelében, hol kl5zel 1Z rosba Is köv~tl 6keL Pittsburgh Coo.1 Co. bAnyAI la 
moruaágukhot, még sem adják szu hare és n)omoruaág ulá.n mely Blcknell közelében van, :g: ~f~ltak 8 lO százalékos ezer bányász áll aztrájkban, al A vtllanyfejlesztót Is elhagy- k~szülne~ op11,n shop nlo.pon 
fel harcukat. örillnek, hogy megkeresik a ke- megnyllt. A bányát még áprllis . r g 8 1 és as eddigi bér- mull héten akar_ta a binyaUi.r- tAk a sztráJktörlJk és 1fft .,
1
f nyitni. "Allltólag a Hutchlnson 
A Henryetta ·mez6re mAr Is nyjérre valót és addig nem is elsején lezártü: 1lnal, hogy 18ndszer maradt .érvényben, 11&ság az üzemet sztrájktörl5k• sr;trAjkolók elfoglalták ~ Hfh t'rdekeltség bányálnál a szerv~ 
11" loborozzAk' a sztrájktör15ket. Az ha tan.dók abbahagyni a mun- valószlnüleg csak houzu ld6 mely sz~lnt a bAn)áBZ°-!, flze- kel meglndltanl. gyáznak ni, hogy abban hiba ne zethez tartozó bányászok köztll Í 
ottani kevés sz.á.mu magyarság kit, mlg a szervezet vezettsl multAn fogják ta16.n ·Ismét meg- tée~t :rágas:: máérté=éhez v:I- A vlllanyfejleazttst meg akar- essen, de az Uzemet se inditsAk Jelentkeztek sokan munkára. • 
lapunk utJá~ kéri a magyar bá· =~•~z:::ecot ;:~ in:!1:cua:r:- nyitni. !::Je 18 s ,.:Jtoz:iJa::~ ::nm:: tik Jndltanl, de ezt a bAnyAuok 
I 
meg sri:tráJktört'ikkel. \'lezont a szervezet oldn\Aról 
nyáazokat, ha valahol toboroz.- mé!yt ls 'bozha[ a b6n ászok- A 'bányászok egyrésze el la rad 8 órának naponklnt. tsak éu~~vették és plketeltsk vették! Este a utrájkolók b!mentek ezt Jelentik, hogy tran_sporto-
nak, ne menjenek oda, ivert ott nak. Y hagyta a telepet, azonban a bá- annyit fogadtak el a bányá- körüJ a vlllanytelepet. ; városba és ott rendeztek nagy ::~~aéh:zz!~~r::~tájktorésbez 
most csak sztrAjktör15 munkát A szervezet vezeUUt érthetts nya megnyltiaának hJrére ha-- ,zok, hogy a tlzetésllk figyét A lársaeAg ~rence! e\ker-1-elvon~lást, de a hatóságok g fl · 
le~t:af°~I bánya Schuller, ódon megdöbbentette, hogy tll~:°b': vluzamente:~ énü ~.ft 
1
vál:zftt b:r~g ::gj: ;e-::~~~ ~!z:;1 ~.:~::te~~!~~ ::,~;:;:~~ko::~~:ei;~o::a1;:: la:oz~~s:::!:1~:a~~fj~t;;:t~ 
Oklahomában, mely már pár f'~ttleroy tn~r.6 bAn:Aszal, akik !etet űtii.~!~1::gr: mo:: ,u~: ~ ~~~~As:ok ~:,::nneknta:b~~ egén villanytelepet, hogy 11.:tett ,sehol 11e látni, !gy békésen b.inyákhoz, azonban épen a 
hete megkezdte üzemét open :S.t :::v~!:~ b:n g:zo;1!!~~ tólag napi 7_8000 tonna uenet hogy 5 százalékot ! mostani flJ ntrájkoló llányászok ml!g ne folyt le o. tilntetés. °:1unka 'felvétele e!Otll n,apon a 
~bop alap~n, r':.!~ ~~=!e::~· lak, lgy elfordultak Y a United fog kJtermelnl. , ietésilkbéll a tánaság vissza- közellthessék. [ A genernl manager, meg a ~:J!z~eél:~t~it !i tilz au~~~r:j~S:. 
cpen hog) ~e özül a bán ·As:k Mlne WorkersttsJ., Kérték ujrn. Ezen a bAnyi\b klv\il több tartson, mely összeg azonban Délután folyamán a munka1t6.rsasAg tlsztvlsel61, .akik sze- Jók ellen, mert ega tettesek t 
~~:r:~~t. !: c~rben ha~k a a bAn~·ászokal, bogy legalább blcknelll bánya ls megnylllott leLétbe helyezendl5 és ha a vA· megludulásAn~k hlr~re mint- 1mélyesen mentek az áro.mfeJ· mint Ilyen esetekben mindig, l4 
' tet beálltak a sztrAlk- a gyülésen jelenjenek meg, de és most állandóan dolgoztat- ID.!!ztott blrósa\g döntése a mai egy 2000 bán)ász gyillekezett a leut6be, hogy az ilzemet meg- harcoló bén)·ászok között kere-
:;;;e~~zé, stöbben visszatértek bJiba volt mlnden .klsérlet, nak. ., 1 :;re: fe:n:~:S~t::
0
:~le:tu::t ;!~~n:y:;:a:1~:Yv~::;:~d~:kt.el•J1ndlt8Ak o. sztrAJktör6kkel, a slk. ' 
a sztráJkolókboz. :em tudtak egy gyüléat össze- ' ~ léko S: táraaságok azonnal fo- A fel nult sztrájkolókat Mo.c za\·argások kitörése után el• Lumberporton Is a tilt: mar-
A Bro.,,·& Coal Co., melynek o,:n · SZENET TALÁLT~ l •ós,tanl tartoznak. Nell, a ~zervezet egyik tiaztvl- menekültek onnan. '- taléka lett ·a S!tnek COal Min-
sok bány4la. van Oklahomában, A si:ervezet vezetlHvel meg• SOUTH lNDJ,\ -HA!'i. > \ sell5Je vezette, aki folytonosan Most katonaságot kértek, Ing Co. tlpllje éll ott Is nébány 
silntén open sbop·a.Japra tér AL bl~ttalk utján tudatták a 9-lkl __ A bányászok kitartása és Intette a bányáswkat, hogy hogy azok álliteAk helyre a ntrAjkolót tartóztattak le, aki• 
MAr dolgomak a bányák rend- gyti és határozatAt, hogy addlg Azon a területen, melyet az egysége meghozta Belgiumban békésen viselkedjenek és né- rendet. A kormányzóság 600 á l• ket a gyujtogatásaal vádolnak. 
behozá.sán és állltólag van elég nem !érnek viasza a szervezet- 1pdhinok részéN) tartott fenn a gyl5zelmüket, hla\ba álltak a iná]\ tünte1111enek, nehogy a 1anl1 katonát küldött ki, azon- Minthogy a kilakoltatások. 
emberük, akikkel \megkezdhe-. ~~ m gl at s:.~r:;jzáet ~em változ- az Egyestilt Államok, Kamasa- bá.n.yatársaaAgok caatuorba M fegyveree bitangok a bányá- ban semmi dolguk sem akad, moSt már gyorsabb tempóban 
tik a munkát. 1 bza la\lja.m;e/ a móclj~t sh:~m ti:: mudramban, Myaore kerületben blAba kaptak ~gltaégot.. a kill• azokba köthessenek. , mert a ,ztrAjkolók békében folynak az 1 
7"~~ vl::ke~,•ó~ 
na::::::r::its a =~aura~ nák a szervezetet klv~zetnl mai :~t!l~~:_ban vutag 11:énere- földl bány~társaaágoktól, mert ho~y ~:lvo':ina~!:ot;é~!~r:j~~~ :::~él:e:v!~~t ::
1
:a ;!~ ;::;::=~~!:: k~~a;,ltat!~ ~~ 
sitrájktöretésl k.lsérlete és att reménytelen helyze!élx'il. A szénterillet mlndöuze 18 soh\ le nem gyl5zhetlk : mun- ket éazretérltsék, hogy ne kezd• sa'6g bérencei ne~ kötnek a nyászok részére. Coal Co. 
:::nba::gs:!:~~
15
~ hs~~: 11.:~i:.:::~;t ~:~:n:/:~a::~a~ mllenylre van Bowrlngpet-ttsl ::::a gf:~n::/s::leta:e:lJe:!!~ tói m~gvont falattal növeljék e iatrjjkoló!fba. 1 Gr!n:;:wn::1:!.bb folytat• 
töretés ós kllakollatá.e, a bA- szervezetbe és ott vUJák ezt a -vaautállomistól éa ... lgy, ha a munkaadókkal. bányabárók haszna\t. ·, ~D DY ja a sztrAjkoló bányászok zirk-
nybzok elkeseredése zavargA be, de a kiküldöttek ut mond• próbá.k beválnak, Igen nag~ Je• A belga társaaAgok Is a Hén· Ha a bAnyabArók ne~ talAI· ~4?N~'!'J!i tL~~IS~A'K 8• JatAaAt. Hlródg elé állltja\k a 
sok alakjában tog kirobbanni. ták, hogy ezt Pom~oy me.U leotl5sége ,)eu a szénnek D.14?,n Ipar alralma.!I hely..zetére, a ná- jü: 'meg a szAmltáaalkat, kor~- ~
1 
.., _ _ • leglehetellenebb vádakkal a bá-
Különösen haras;uanak Hen• llányá11:at nem tesz.lk, 15k dol• a l~t.e~, zpert eddig az ot~- inet szén'. haláln& versenyére bl- aené)t mAs oldalbn ka\{pött!kt'. • ·,a.: .,. . nyászoka(. A blród.gok után 
ryetta mez6 bAnyA.ual azokra go1nak olyan füetésekéit. ami• n:I afuy~)',k)>a l9> a uon,~ vatkoztak, mlkoc:,'a bérek le- mert' lgaaágtalan dólog, hlö' •fi fel1,r~ IL le volt zárva a miután még sem aka[Ják a b6.· 
a_volt azecvezett bányAszokra, lyeneket .el tudnak, ~I a mai á7iedO&?<&llamokból vitték be."'1. ;:= JlöYétélték:, A bh attmJféla baj van. u Jparban, ~~Y 8. bi. nya Toveyben., 11- nyúzoko.t bilntetlenill elenged-
akJk elbuÍtAk bajtinalkat, el• ,·luonyok között. ~ . _ \ii. ....,~ ~entettéll'.· •~ . 'JDla.418 ,_ nuqikiaok 1Jil,oisban. . ni hát 1-2 dollá.rQB bilnteté-
!Jlagták a unlont 6a F,Olt ugy- Minthogy a szervezet megbl• •zieaet::amlt 8~ ~.,~1t~~!b~ =• "1aaD«us:,Wniabirók ~ ~eg a levét. .. r.~· .~ !A, búlyit nloef ' uJra &egnyl• aekke! elengedik 15ket. A 1,tiyeg 
n..-ett ktilön b6Jiyin.lr.énti M>ttal litták, h()gy aemml ered- MhU.ználta~. , ·· , .. , , ,' D todjikla ld,bbc,i al&U. a eg,, ,,: ih. a belga ~ yászok ;, al l.&- totUk és állltóiag esentul me- esonhan, hogy megfélemlltaék a 
uerztk16aek mellett dolgosnak m6nyt nem tudnak elérni, ott la - A ta~átt1,i1Én t1lltóla.g ,ltün.~ u '1i&l1 j)Nfttot kllla,1loT- \lODtJa gyl)slltt és u - o!J ~agy gint rendsaereeen fog dolgozni. bányáazokat, hogy ari:ok i,e mer-
a hl.nyaurak tJtal dlktiJt mun- bagytik Pomeroy vldék6t. mln6ség~ puhaa~n éftJp,agy te- ni, ftler.bJ„ Hén ára' eeetc,i•,-tlk !(arral kiadott ulllnlitum, a bA· A bAny6.ban rendes körülmé- ;enek plketetnl és ráblrnl a 
kabérek és munkaleltételek SaJnoe, Ohloban todbb ha- rületeke.t,. ~ fogi&~ _d a Hén- •ieni toguk éhbérért dolgosnl nyiBM>k 1:;gy1éges - akiiratAn nyek között 800 ember Btokotl sri:trájktör6ket, hogy hagyják 
mellett rapódtlk a szervezet bom lása. meztsk. ii- _. . . ll koplalni, hogy ai &- ad.Juk- megsemmlslllL dolgoinl. abba aljas munkAjukat. 
z. 
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MAGYAR BÁNY ÁPLÉZEK MESÉI 
(Folytat'aa.) 
fiuknak m~ szines . köveket adott és 
1egmutatta, hogyan kell azokkal játszani 
ündenféle bolondos játékokat. Kettőt a 
tnyerébe vett, kettőt letett, at.tin feldobál-
1, !elkapkodta a köveket és a gyerekek jót 
1ulattak. 
- Bit te nyurga legény, ki fia-borja 
agy - mondta egy nagyocaka l)'ereknek. 
-A nagy-mamáé, meg a Birié•- mondta 
gyerek. 
:,_ Ne te ne, tán te vagy a Szabó J6aka1 
-'tnhft, 
- Na hit vidd el ezt a e11ukrot a Birinek 
is mondd -1;11eg néki, hogy én küdöm, a bo-
bnd Istók. Hát te pöttömbandl, ki ,·olnil? 
Máa gyerek felelt helyette: 
- Ez a Virág Andris fia, caak m~ nem 
udja megmóndani a nevit. · 
- Virág Andris, Virlg Andris - lamé-
lgette a bolond einber és egyszeriben ki• 
hullott a kezéből minden \irAg:. 
- Vlri.g Andris, Vlr&g Andris - bajto-
_,aua egyre-másra és furcsa fénye.ég ra-
gyogolt a uemében. - Mit csini! a \'ln\g 
Andris? 
- A Vltag Andris h6sl_)alált halt a csa-
tiban - mondta egy nagyobb gyerek - éa 
~mikor a f elesége meghallotta, hit 6 Is 
si.örnyet halt, amikor a kis Andris még 
cr.ak egy 11 1!.PO I ,•olt. 
- Bizony, én Is ott voltam a temetésén, 
ug)'I rlttak az emberek, meg még én Is dob-
tam be egy göröngyöt a koporsójira. 
Egyazerre négy gyerek la kei.dte mesélni 
a Vlri.g Andrásné temetését, mindegyik 
Jobban akarta tudni, mint a mislk. O&alr: 
akkor hallgattak el, amikor a bohókas em-
ber leborult a földre és keservesen slrnl 
kezdetL Öklé,•el verte a földet éa könnyes 
arcit lefektette a földre, ugy hogy a föld 
könnyes lett, a.z arca meg földes lett. 
- Szekeres Panna gról1tlaa1111:on:r, S11:e-
ikeres Panna ,viligsll:ép grófkisa,suony .... 
csak ennyit hallottalr. a gyerekek, mert az-
tin rémülten u.ét11u.ladtak. 
A Subó Jó!ka. gyorsan hazaazaladt és 
lelkendezve mondta el a dolgot a Blrlnek: 
- Biri, ott fekadk egy furcaa. ember a 
pokoliroknál és slr, és veri a földet h vt-
rig van a nyakába. és mink ugy rfé!Qnk tllle. 
Biri arca elkomolyodott. Sir éa vert a 
H■ b,octlll■tH, pOII IO• b J6 kl RPI• 
a lfhl a kar, ford ll!Jon blulomm■J 
:"::~
11
~ T lu,11 k,tf.,.. ..,IQtlJv.k 
HAJÓJEGVEK. PtNZKÜ L DtS 
KÖZJEGYZÖI IRODA. 
Gl9RDANO BROS. CO. 
' , 
l{öldet? Akkor biztosan nagy bánata lehet mint egy bolond, ahelyett, hogy rendesen Iiy ért el a furcsa, oatoroa életnek e tar- - En.! Mán hogyan akarnék, amikor ki- / 
s.zegén)"nek. Kézen fogta f Jóska gyereket begyünne a faluba. kn körmenete az l1Jten szolgájához, Arány e,yeµem ai ellenséggel. 
é& t:~~=a~::.e: aw:t:!~1: 1!~- feküdt hk~:!.!0:::1~~:~n ~:;~~::~od1tt-~=b~~ ~;~n~:~:• r:!~t~ B~:e:oav~~rá~!tv:~nv:i 
éa még mindig strt. Biri el6rebajtott fejjel folyt a vér, meg,ebezte valami tflakében. meg,·á1to1ott mbával éti beln\·ltAJta a tlsz-
néite egy ttarablg, aztán megérintette a - Tömlöcbí.ll gyün? - kérdezte a Jé.ny ta szobiba, ugy mint nemrégen,· amikor 
,·állé.t: uagyob. halkan. Klakováca Istvin a bau paranaára sem 
- Mért- alr maga szegény ember! - Tömlöcbill. Kiengedtek. Azt mondták', akarta megszegni az Istennek azt a paran-
A alró ember fel11ézett. Maazat011 volt az hogy bolond vagyok. csolatAt, hogy: ne ölj. 
arca a földt61, könnyt6J éJ durva öklével Biri ré.néiett és nagyon elszomorodott. Ott ts folytatta Klskováca István, ahol el• 
törillgette a. .aiemét: llltony bolond vagy - gondolta magiban. hagyta. 
- Meghalt a Szekeres Panna grófkls- De mlt61 bolondulbatott meg; a hiborutól-e -T!aitelendó ur kérem, az.4r t történt az 
asszony. ,·agy a l!.Eerelen1t61? Melyik a kett6 közli! a ,egész, mert én nem akartam megölni az el-
Blrlt a:i:lven ütölt~ ei a kétaég!Jeesett si- ueltezebb hiborud.g, hogy bele Is lehet bo- lenségemet. En nékem egyellen ellenségem 
ró hang és mer6n nézett a legény arciba.. londulnl. ,·olt, a Vlrig Andris, mert 6 111 azt a lányt 
Ki lehet ez a furcsa. ljentll ember! Ha egy- - Na gylljjön, elvezeteu1 -a t111telend6 szerette, akit én. De mJ szépen mogQ~Q:&• 
sier Ismerte Szekeres Pannit, akkor ldeva- urhoz. tünk egyszer a koo.amib4.n, bo5y- azért ne 
Jós! lehet. Né1te az arcát, de nem emléke- A faluban mindenki megnézte liket. Elől haragudjunk egymisra, mert hát tu,l,.Jdon-
zett erre a szak.l!.llaa, torzonborz fejre. Néz- nient a bolond Istók, vlr.1!.gos kalapJival, képen a Szeker1111 Pannin Ali a ,·l]nszt.As. 
te a 11emét l1, de abban le Ismeretlen'. tii.- kis batyujával, utána meg a Biri kézen ve- Engem hit hiába küldtek a hiboru~ ha én 
iesség clkkbott iet,-e a Jóekát. Biri be-be ar;ólt egylk-mé.slk egyszer kiegyeztem az ellenséggel. ELért la 




k:C:!:::~j;:t:i~~ek ki; :t~~~:~jl~~• t:!~~~:~tel::tt 0i:;~~:; ~~:~;:,!~1j_ hi~~d!\~':!~ 1=e~d=:h:: :~: István nem nbett ae Jobbra, ae balra, mond. Aki meg megbolondul, azt kiengedik 
r,éiett a lányra; :::
th
1:mneer:e 
1::~:lt~lvc~~I a~e::rlr~~r~~ a ~:e:~· e~:r:: :~t!1=~~jé.~:;; 0én 
- Háue te ,·agy a Diri, Bürök Biri. No meg, amikor odaért egy hbhoz, ahhoi a most ölni nknrok. Me~ amikor nem akar-
11ézd csak. m.l!.n allg !&merlek meg. Te puly- házhoz, amit a Virág Andris épltett magA- tam ölni, akkor becl!uklltk, azt hiszik, hogy 
katojAs g rófklaauzony, ho,·á tetted a azep... nak meg a Szekeres Pannának. Megfogtl& a most azért l!ngcdtek ki , mert most már 
11.¼let? Tin azereeslkivnl marattad le, mint kerltés cifra lécét és borzalmas hangon akarok ölni. Azt ruondjik, hogy elment a 
n n!.c!An)'Ok at Alföld ,-églben! Vagy uj kiabálni kezdett; . ibzekeres Panna. Pedig én nem akarorü bán-
~~ 1:~;~~e::~~~~~1!~8;b~o::~~~~ ~= ·sz~y~:~::i~:~~a, világszép gr6fklsasz- ~=!•n~a~r~:k~:~1::;,rom m:~~~~l:e!~~es 
nz ilyen fal_usl grófkisasszonyok. Benn a házban Vlrig AndrAsnében elilll Szekeres Panna viligs.zép grófkisasszony, 
BIM dühös lett, de a klváncalsiga na- 11. lélekzet erre n. bangsa. Mt ez klsértetjá- meggyllttem.. . . i,~élnek, hogy ujból vélem 
gyobb volt a dühénél. Kl~da ez az ember, rbf Ijedten szaladt ltl 11.i udv~ra, hogy akarna tincolnl ... Pedig én nem la blv-
aki 6t a caufne,·én szólltja. . megnézze, ki Idézi Itt a balot.la.kat vll@gos nim:' mert hát ml mir kiegyeztünk a. VI-
- Ha mpga rendes jó ember, aki jóu.in- nappal ? ,,. n!.g Andrlsaal ... 
- A gyerekekre ae haragszol? 
-1:ln? Mán hogy haragudnék én, am ikor 
hozta.ni Is nekik mindenféle gyémántos hol-
mit. Ihol ln, nézz!? csak meg, tlaitelendll ur 
-- és k~dte k ibontogatnl a kis batyuJtt, a 
ml te le voli vlrig!üzérekkel, füazálból kö-
tött ~ürükkel. - Ezeket én mind nékik 
~::::,:1Jki:t~é!1':é:sab;,:::!,' ~!:~ :~;\ 
nékem, m.ert Igen Jól l1n1ernek .. _ 
Arany Kl\ lmin még sokilg beazélgetelt '1 
!éleszü legénnyel és meggyt'Sződött róla, 
hogy drtalmatlnu embere lesz az a fal11fU\lt:, 
Adott neki apró utaaltásokat, hogy hozzon 
fal, meg vizet a kulról, megcsinálta a ltt-
g(my szépen, engedelmesen, rendeael!-. Goll-. 
dolta, Itt la tart'ja a hiznAI a legényt, az al- t 
\'ással nem vesz el sok hef!,·et, ruhanémll Is 
akad a réa.zére a raluban. amit meg meg-
ea;lk, azt meg Is azols::ilJa. peos~tottn a, 
'tusa udct1I mellé, eeglt.seti neki a femplom 
körill, meg a hb körül. 
A Tusa tmeal csak ugy a szeme szegleté-
bCil nézte végig a legényt gyanakodva. 
- No, min tusakodik Tusa. bacsl - kér-
de:zte Arany Kálm:\n. 
- Azon tusakodom, hogy nem harap-é. · 
ez a legény? , 
Arany Kálm.1!.n megnyugtatt& a Tusa bá-
csit, hogy, a szegény Kl11kovács Istvánnak 
épen a békesség a mán Iá fn. Bliony mánJa la 
~:1:1:::a:::J;k ~~,l~:::•e:::rtbda, ~ 
dékban jir, hit ~em tlt~olja a becefiletes ne A Biri szólt feléje; ' Arany Kilmán Uaztelend6 szomorutm né-
vét. Ha pedig gonosz ember, bit menjek _ Virág néni, 6 Itt a Kiakováca Istvin, zett a legényre, majdhogy kJ nem csordult Igy hit ott maradt a Klskov.l!.cs btvin a 
Isten blrlvel, ne rémltgesae l'gyerekeket. nem tudta szegény, hogy meghalt a Panna. a könnye. Ml lett ebböt a rendes, jó, azép- _falujában 8 a gyerekek kaptak még egy paj-
Van Itt baj ugyl1J elég. AztJ.n lau.an oduugta; szál legényb61? A szerelem, meg a hiboru. - tá'trt, még egy bohókA.sabbat, mint a Tmia 
- Bizony Diri }lugom, én .rendes ember _ Meghiborodott aieg6.nynek az elméje Annyit klnlódott• ,;~dolatA:ban mlndaket,- bácsi, ráér6bbe\
1
, fuJnt a BlrJ lány. MerÍ a 
::~:k ~:n:1!:'. ~n a:e~ü::~s b::!'e! gé:;:!" ésJ~1:::n!0:~~nian nézett a le- ::: m~:~gy=~~~a:::m: ~t~~~:~!~~- f!lrl a Vlrig hbnál la Igen el volt fog lalva a 
bolond Istók, de ai Arany Ktlmin tiszt&- _ A Szekeres Panna grófklsauzonyt a. roa lett. .. Peraze, most hazaküldték a fa- kis A
nd
rtssa.l. Mesélt, mesélt a gyereknek 
lend6 ur KlskovAca Jatvin néven Irt bele & temetGben keresd. - lujiba.. De mit cslnAljanak 1tt vele? bele a nagyvll.l!.gba és cukorral, szép .szó-
~~1=~!1::ges urlsten, ne hagyj el - sl- va~}~::~~ln:;~:k ~~:~t,klmsé~ee:
0:;!~ ::~n:gy~:;!n r.aC::n:= ~~:!0!;e:é:S:;e~ :~n~:~:g:;~ió~: ::~:::~:~::;l:-
koltotta a Biri - ei lenne a KI.Uováoll bt· mi.yk ráér6sebb a.saior,y Is hozújuk csat,. beszélni, hogy kl.rt ne tegyen valakiben. - édes apám. . ~ 
dn. - Ml történt magávaJ, hallja~'!' Ml- lakozott, ela6aorban a .Vihar Kata, aki le- Lassan, óvatosan kezdte; - - - - - - _____ _ __ • 
nek eres:i:tett szakállat, nem való u rendes sett minden szót a szegény bolond ember -· Te Klskové.ca István, ugy-e -nem 
embernek. Out m.lt rekszlk Itt az utuélen, uájár61. · akarsz meiö1nr senkit? • Wolytatau, köve(\ezlk.) 
MAi~~dzi!!i-. VA. 




H u el11akaift részekre ,está■ és 1ir 
1iarilerU. 
HAZAI JOGOGYWT' le,,_111.,...._ 
iatésük ebirup llaaai iiSJTéUr: 
llljú. 
HAJOJEGYEK a le1in~ nulura. 
AFFIDAVITOI „a1„ kio1itóoe. 
IEttTEUE 3 ,sáulók kuutol fin. 
ti& 
HIMLER STATE BANK 
IIIJILEIVIW, UNTIICIY 1 
HUNTINGTON BAIUONG le TRUST CO. 
H V_NTlNGTON, W, VA. 
E17 Jó buk - err J6 Tiroeban. 
Belyeue el úhaak péot.éH 
~lutt „ lm•114a 1161k■ 
....,...tkw klU,h■t.,._ 
N•kill4i.pa ... atlMell"llel)'N, 
i..,,_ ... 1,-a111tJ,....k, ■ IN,I 
'-IJQlo f....._...y.,_ 
HoBBZu éveken át ~nulmtnyoztam, hogy mit kell horda.ni 
és hol kell hordani. Éfl Ön tudja azt, hogy a DEARDORFF· 
SISLER STORÉ- mindenkor el vol t és el less li tva a klg-
Jobb irukk"al, mert Jelszavunk;' "Értékesebb áru, Jobb áru." 
Ez a store valóban_ a legel(lnyösebb bevád.rláal hely. 
Egy atore nJ 4nikkal él v.ja bb k&d:,e1llbli áraklr.a l. 
S:i:olgilatára kéai en 
Jlilll' I J.NE, 
DEARDORFF-SISLER CO. 
424-34 9th Stmt HUNTINGTON, W. V<A. 
,.- · .. 
-MAGYAR 1ANY As_ZLAP r 
, RUNGARIAN MlNERS' JOORN~) 
JUILBRYILLE, - IENTUCU".~ 
&Urtlny•lrn-T•letram: Mlnera J•urnal , K•rmlt. W. 'vL\ 'í 




A11 •11HUII m•oar blny~u:lap u e,,...a1t ,J.Uupelllll .,:-:;. _I 
TII• onty Hunt•rl•n Mlno'ra Journal ln tl\e U11 •""- 1~• 
~ltllaatÍsl ... , AII EayHUlt .lllamokllan ~M'.""\:;'.,::Jllill:,= 
&ltll•r!Jtl•11, fl;atH: ln tlll Unltd 8tatH N-00 ";:"" • 
M..,-1."Mk Mi""" oe'btl,...ktn. - P11•11o11N 'i:'wr, Tl111CW,ay, '\ . 
,._,..; l!l lnf.l.Al..-1= UnyhQk lrjal<, U11y ... kr6l, Unr ... kn~. 
• Tlla •H;nt•rl·.r'Ml~af't J .. .,..·1 11 Writtoft far Nlnara, ol . MlnaN 
l~f.""• .,.1...,., 
hogy az indianai co-operatlve bé.nyák versenyezni kezdtek a. 
N,YUgat-Kentucky bányákkal, már Is ujra bérleszáUltáS&al lep-
lék meg P. bi\nyáuokat a bÍnyaurak." MOl'tt, már nem tArgyaltak 
"\'.,1iik, nem ,kérdezték talllk, dolgoznak-e olcaóbb flzet~ekért, 
egyszerüen kllrták a binyáknál az uJ munka'.béreket,,melyek 
, 20-30. ezá;1,alékkal alac11onyabbali_az 1917-es munkabérnél. 
Ea a munkabérvAgással egyidejűleg leezálltto~tAk f 1z~n 
hri.t is, hogy ujra megkaparlnthaesA-k az Indianai bA.nyAk elöl a 
rendeléseket. !' 
' . Ezt eré<Jményazte Nyugat-Kentucky b~~nak a szer• 
vezet c11erbenbagytisa. És lgy megy et nempsa.k Nyugat,.K-en-
tuckyban, hanem Közép-PennsylvaiitAban ls, abol sdntén több 
a unlontól elszaklldt bányán~! lepték meg junlus elsején a. ·bá-
nyászokat ujabtr tlutéevágá.ssal. 
. !• :>, _ffi>' .... , 
"··-·' ,·4: KAó-f'Ail'B.iln'~ • ..., •-•· 
. ~,~~- aroFsiá~~llapt;~r•-
19t5 funhls tS • 
Nagy társasutazás 
AZ ÓHAZÁBA 
1925 évi julius hó 21-én 
PEDLO'\\; KAP ITÁli\' VEZETtSiVEL. 
Gyöny.örll, kény.elme& éti ~icaó táraaautazás az óhazába 
a Martha Washington duplacaavaru, olajjal fütött, ké-
,i ti ,11. 'pyelmea expre,as hajóval. 
III. OSZlAL Y11 HAJOJEGY ARA. . .. S. 95.10 
ODA-VISSZA UTAZÁSNÁL .. ,. . . . $162.98 
HADIADÓ $5.00, NEM POLGÁROK A VISSZA· · 
• TÉRÉSNÉL $8.00 FEJADÓT FIZETNE,K, • •;, 
&GY ~;~~tLEE',%7 !kr:f'N~:~~ZAJf~io~tJ-~~LGÁ!I, ' 
AZ ENGEDJ::LY MEGSZERZll.:Sf'.:NtL.· ,, , 
IRJON FEt.Vlt.AGOBITA&tRT, MIEt.ŐTT AZ ÖÍISZl!:i'Jd8s 
HELYEK LE LEIZNEK FOGL-'t.VA, w,<i• J..: 
Kiss Emil Bankh~i'. 
FOURTH AVE...--9. ST. NEW YORK 
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A RADIKAusoK AKNAMUNKAJA · ~nmos oANY.mAsizm 
NOVA SCOTIÁBAN 
· ··-iJr ,;;rnr~J·~J't01 
/. / l Egy ~:·~·::~!!~ '::~~~!\~;~;~~~ 'f' ' 
A ueneaet mögött egreake4nl allartak. -:'"' IO nA:11~1101 • A munkanélküll bt\nybzok Mikor kikerült- a börUlnMl, 
,,pnt fogadtak el a Warbsoll: A.eYében. - A.nciH~e\.',ln ,•ógtelen nyomornd.gi\ról !eb- megint riem tudta mlher. tog~ 
alasltotta • me-p!llapodbt. Ifi ~ti Cel a fitylal u a tragédia, jon, munkit nem kapott, a c!Wl-
--- mely egy korü:ampl (111.). bi- JA.dja mAr t.eljnen lerongyoló• 
.;,.•ova Scotli\ban mir h088%U A .w:ny'8rok Jtthatjak a no, nyúccaalidnil jit.uódott le. ciotl é1 a gyarmeket éheitek. 
hónapok óta utrijkban Alinak l'a scotlat weméqyekMl, hogy A kortkampl btnytt mir több EJkkor egy lsmer6se a.Jinlott 
o. binyia10k. A ,Jtritleh Elmptre mire ver.et a radtkill&ok akna- mint egy éve leú.rlli.k éa a bi- neki munkit, asonban <1tl 11 
~~ ~r::!:~ m~~:;~~ :;::'6~:at~ h~ \v:ö:y:1ar.-:z~ ;r~ :~::::é~~~:v~OO binyilz :::t e~t pil: nat!~~ün~:~::ot~ 
Q;&flr l:!lnt,Y utrá)kol,11f;uert a helyzetének a"javllú& a• eé.lja, A munkanélk\111 binyi\siok Uzemet néhiay_ napi erlllködée 
~~:an::n::; a bé:!!~~ l!tdJ~ iffi).~~J~!:~: :: ~=::~~:r~it ::-;.:;::~1 2~1:~ u~i~or fele&ége . megtudta, 
POnynkban 1& olyan ~lto:r:ta- a:r:lán nyeregbe juthatnak, tii-· vlll uel6tt Jött Ide, a:r: UJvllig• hogy Ismét murikan6Jkül iJJ. 
:::t~o;'mi:;: r6~1:!~é~~ ~~~:e!1!!:1U1~:Y~~~:en~e~ :~~~I ::~é:i:~et ht:?e~~t ~:e~• r!~yt:t!i°~:~~~t,:;~::: 
E16ar.ör bér• mit a bi\nyabárók klvánnak t6- &enek maguknak. &ében revolvert togott é& hj,.. 
'. ilUf.~Á 
oU \efr«n, ahol ]Ó irat kap 
olcsón. 
Na.Junk mtnd•nt • l11Jobl:I 
mln5-fgb1n klp, 
t:lllir■ ngw bulorok, J6 kle:zolg,1b! 
TKE B. C. ROACH ilARD• 
W illE k FURNITDBE CO 
WILLIAMION, W. VA. 
Clll.llOSS 
nr:,kel~=~~: ~!~é~=r~a~~:~.~:~::o: !!~ ga~;:~nbidi;:i:::o:~t !: ~::rk ~:t~uor egymásután maglira !=:::::::=~,;~;~:::::=:::± 1 
evesebb tl:r:e- ver.et szétrobbanttu. a céljuk. tnult&val kb csalidja Is nöYe- A golyók halil0t1 sebel ejtet· ~ 
l.edett éli öt gyern1ekllk ar.ülb· tl;k rajta és férje karjai k!lzött 
A bAnyi\szok természetesen AZ .l::U:T EGYIK tett. halt me;;. Vép(! .uaval a:r:ok 
cemvnentek ebbe bele éa hllba · FOTt~·1·1,;zöJE. A nehéz munkát szlvesen vé- \·oltak, hogy ne.m n~:·hette már 
gyakorolt a 1.Arsasig a kor- gezte Poal:1 családjáért és ml- 1,·sovtnyodott· kis gydrmeke 
mány utján nyomást a bi\nyá- A Jó hunior ,ir; élet nek eg7fk után s:i:orgalmas él józan em- éhezését. akik kenyeret ,,A .. •,,k 
ezolJ:ra, hiába akarta .5ket min- íütényerGJe. ~h•11gt1Us4g' ~ l>erek voltak, a hos1zu évek t61e és 6 nem tudr.a velük meg-
600féle megtéveutö feltélelek- <'~iiggedl.!ifg l1ii11 H élet ellen. alatt egy kis \'!skót épltettek é1tetnl, hogy nincs. mert a:r: 
kel egyezség elfogadAsira blr- H11 as Ou tlh'ligra ross1, ha maguknak, amit lal8an-lassan apa nem dolgozik, nem dolgoz• 
w, a bányászok ,nent lágltottak cmés1tésl 1autr11I van\lak, lu1 törleutgettek. hat, pedig dolgozni akar. 
követelésük melh51 és nem hagy du~ulhl,1111 s1en1·ed, uelell:. 'Íllkor tavaly a banyit le- Ilyen a binyúzok sorsa, egy 
tik magukat félrevezetni. bbtják, íejíájlis s-rötrl nsr zártJ.k, még nem volt teljesen kis Irigyelt •kereset, melyet 
A sztrájk tehit folyt tovább hlege~llél!'llf'n ~r.enTed, lehelet• klflr.eh·e a kis• vlakójuk ára, hoaazu tétlenség és munkanél-
::, l:~::0~:t:~,~ ö:::t; ~::d51i'm1:~;e!6-.k~.:~!~::: ::eg:;;u!to~:::::11:~:g:i°~ k~~~fa k;;~~i1101é1~ huon• ' 
feleket, azo.nbau az 11 ered- i!ellens~eli. könuren mepziin- niomor kösaöntött be houá- lo nélkülözések között él az or-
ménytelenül végwdfftt, mert a h,lhetük a Trlner Keserü Bor Juk sztgban ezer és ezer bányán, 
mtt lagyik oldakm a binyi\szok- ~unálathal, egy ,·al6luln kJ. Az ld6 telt, mir hónapok óta akiknek aorsuk, nyomoruaáguk 
nak megadtak azt a milllk ol- lillÖ 1r7ÓIJTSZer, D1e1f u elmalt nem kerestek a kortkampl bt- nem robban ki Ilyen sz!lrnyü 
daJon megin; elvették v~lna, :Jii esstend6 alatt a leghlresebb ~yisiok sammlt sem és dacára tragédlábu, azonban 6k la a 
l1ID' hogy végeredm~yben a l!Jomor 111alMl lro16,·t ,·iJt. KI• alina.k, hogy &orra kopogtatt.lk ,,ópq: kétaégbee1>és ~16tt Allnak 0 ,-u...,. • 
btnytuok ugyanott áilottail u,s..tflJ11. a g'JOm'fol és a beleket, a sr.omazéd.011 .telepek munka- E.zt olvasaa .el a >közönség. Ui..n•k 
volna mintha· sztrájk nélkül a 1 ,6niosdltJa H eméutést, a n• adóinak ajtaJ!t;- munka sehol n1elynek mindig a. bánybz.ok 
tÁ.J'llad,g ösues kiivtteléaelnek ~ és m,J miiküdéaé& 11ab,lfO!l- sem volt kapható, m.Jndeniltt nagy kereaet~réll, jó sorsáról 
behódoltak Tolna. ~11 leol, tip1'1J11. u Idegeket é11 10k volt az ember éa !gy t!lrtént, regélnek a bbyabir6k. flzetett 
A tArsasig most egy végaifí Ou Jól fogja fresnl magi!. Hel7 hogy Poala egé&J: éven i\t mind- lapjai, merl a valód.g as,• hogy 
lépésre hattrozt.a el magát. A 'reillltJa • Jó hamort, amire öser.e 12 napot dolgozott. a binyá$0k 90 adlzaléka él, 
bányiszok radlkilla részét hl~ mlnd111,Jan.tnalr. aslill:llé(ünk Közben aa ad6&stg növeke- tenglkllk Cl!ak és a munka !de-
t.a meg akik a vörös masr.lago- Hn. A.s On drugstórosa vag7 dett és a stóroa ls megvont& jén a munkitlanlllga alatt öaz-
Jót. ar.ekerét tolják Nova Scotti- li.eni8ketl6Je az On rétl1!re Uk• mir a hitelt, mert már a st6roa s.zegyült ad6&úga.lt flaetl éa 
~ 1 akik a szervezetben ,élf- tíron tartja, ha nem, lrJon la kifogyott minden pénzéMl, a azért nem' tud e.J6re jutni, mert 
:i~ir;~f!!!;!~:;;: ;~~fi~. 1:r:: .. ~::>"•é~h~::: :!1:•1d:~g:11~S:e~e<l!!1tbe::~: ~sr;:~t ah!:~~:i:!~;e~~~::~ 
jtÜ.zttll Ezek.kel a radiktllao\- nJogok • n7.6.rnak legT~r;edel- ható. Jat követnek. ,, 
:1~ez:;tta:ot~ext ~•=l~~:::~•kl;\ii'.::1::s.!'!~ vé:ko:é;;:aé=~~~ró!~~; SIUJIS ROEHU(JK . 
trá.jk 16 binyáa.zok nevében ellen. .Axonnal megöli asoka1. 1,állnkar6xésael log pénzt ke- T,lRSASAG ,l 
:~uaé~et la kötöttek, a bl- 'l'elJHen uagtalan é~ ir!almat- reanl, azonban mlndJArt az elll(I 8ZÉNVZLETIJEN 
nyáazok és a Ble"ezet megkér- h111 kedH•nc álla1alnkra (kani• klsérletnél elfogt.lk. éa pir hét- A Se&!"$ Roebuek Company 
dezéae éa beleegyer.éae nélkül. r~lja meg 811• re le la úrták. ' · Chicago, Ill.-ban, mely az egyik 
Az egyezség értelmében elfo- KEME.NY cvo··R .. , legnagyobb mali order h!.z 
gadtli.k a 10 szár.alékos bérvi- GY UNNEPLESE ' Amerl~~ban, elhatározta, hogr 
gáat és némely OBZtályokra en- a azénuxletel la
1 
tclveazl üzlet~ 
né! "valamivel" többet, ar.onkl- körébe és dél Jlllnols. dél ln-
.. 
osok a Bor-
s Eagle tejet 
an anyáknak, 
· gyermekei-
t nem tudj~ 
pl!Ini 
Ha erl a hirdetést' 
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Dat A Night Bank Bulldlnll 
WILLIAlf.SON, W. VA. 
RUHÁT ott ul"lltluon, 1h01 j& 
lrut1dn1kbbec1Cl1tukt11ol-
11lll1b1n, '"'-■CI. 
27.i0•TÖL 4a.00 DOLLÁBIG. 
l:l1lran11ufhtomrurlte.lnllunk. 
A I agJObb 
ÉKSZEROZLEJ: 
Wllllamsonban és ddékéu. 
Ml a legjobb irut a.djuk 
olct16bban mint búhol. 
vül "uábályozták'' a munkavl- DecoraUon Day napjin jöt- !rt Kemény György. Immár két diana és nyugatKcntueky-1 ue- Wllllamson és ,·Jdt\kén. 
a.zonyokat la, mert beleegyez• tek össze Detroltban a. Magyar tve mult, hogy· ezt a könyvet net fog ar.ál_lll.anl ve.véllnek. 
!:b b:i~:.':nu~=gn::enf~~ ;~~e~ö~ó=r:::'ke:1:eö!t !~~~:é;:~:nKe:!:0 ~yör~0~: a !ev~t:~b~:t/::{~ h;:: JHE flRST B.D~M~J::,r~:!~;e~o. · 
., !~:°:1:ii!:fé:pe~:.g a binyi- ~;::6:!:~óh~~~müé::::i::~ !~~ :1~n~'1: :::Pe::n~!:);v: :ü~n;~;,;:~~~~~7ana:::~~:e; NATJONAL BANK ll~B"'UTO"""~"'T"':"1~ ..  .. NK .. ~_,:,,,:,,,"",,,Y,,.O~ 
Elfogadtak tehit minden fel- a Petófl Ttnas!gba történt be- , ·er Kemé~y Gyélrgy plnC!ejé- uillltist fs a közvetlen szAIH- Ili 
tltelt, amit a lá1"$1.ság csak ki• vilaazl.áaa alkalmival. ben. táa Altat ki akarja küszöbölni a WILLLUlSO)r, w. V,\. 
v'tnt t6lü.k:, caa.k uért, merl a. Az ünnepségr.51 böfwgesen Hlazen a.ki ezt ar. értékes ér• nagykeresked6 és kl1kereaked6 A ml bankun.t a legnagJo!Jb 
tá.rsaaág m~glgérte, ha a bi- adtak tudósltást a n'apllapok. dekea ver&es könyvet megv~a:tl profltJAt, amik a szenet olyan ~8 legerősebb exeir~ Tldéll:en. 
:;;::t:n~1\e1r: ::
1~:: ~el~!~ ~/ ::u:n:?::z!~th!t/:::~:! ~~!:1~~; ::~~~:~:::!t aze~ ;;:::~k~=lg~:::!~k a fo- •:~ot~te ~I ~~,~~:; ' 
lére birJtk,r'ugy nem fog többé ,;en, de mindent összefoglalva Kemlny György as ün~epaé- . --o-- . ;;.!;1:.~itt•~:. :~"c~•=•~~fl;.~ ~!,1:ok~:
11
!~n~111,:,~~ 
a szervezettel egyer.kednl, ha• megá.llapltjuk, hogy szép volt, gen bejelentette, hogy angolul -t0,000 D01.LÁROS TOZKÁR• /,a~aáaaaáa;aa;;===,;II 
:,~~~~vel~k, a '"radlkálla" ::é~~~h:~1~ e:a:~ ::::~~ :dely~en '1!!;:!~~bfog~:n:~~ rato~:::~::a~:ru~~<;:r;'~ Dr. POJHDEXTER Le~!~:;:~;::: ~.t:~~!~ kJ 
A- meP?i,ezést nagy hangon mivel Kemén! Gy!lrgy meg• énekelni. .Ml egéar. bl:r:toaak va- pire Mlnes, Wdker County, FOQORvoa n. :M. ROWLAND 
hlrül La a,nik a blnyászolmak. ajátklfkozta a magyar Irodai- gyunk benne, hogy ez a könyve Alabamában leégett éa a tUz AI- (Elwood u:illodh1I ua111bn.) \ l)fo1tán1ok. 
fll e~ gyµléet hlvtak" egybe, mat. ~ gyorsabban el fog kelni._ az tal okoxott kár meghaladja a WELCH, W. V A.~ 
M. T, ·oA[L 
iJ.. ...... "ot .. ,a.i.11zs■no--. 
Wiliuuo■, W. Va.> 
hllJbl_...,...,.tala&t„ll!a-
........ lilattM~ 
~ .. _.,li,ajbt 61-
.... nll:l&r.a l■IIM. ' 
melyen ~Jentették, hogy a.l- ta mégis caak keserűen illa- am8Jlkaiak sokkal gorsabban at0,000 dnllirt. H■ 111er1n1u 111unk1t ■ h1r, 01016 
kerillt .a, ,tlirauiggal megálla- plljuk meg, hogy ml ennél ar. megváatroljik majd müvét, A tüz keletkezésének oka Is- ,ron, fordwlJon bi"utomm•I h1utm. 
podn1 éÍ''bf@lkötötték ar. egyez- ünnepaégnél megint csak csa- mint a ml magyarjaink. meretlen. ~70:. munk,rnfr1 fet■ l 5Hfgti ""' 
aégei, aqi,St:a nervezet. megköt- lódtunk. Megmondjuk 6azlntén,l-----'"--'------:.--"-'=='------- I I A t111U1bb 111111u hud111 Jtr, .fii} SZlNIEtÖADÁSOKR~ 
:~ ~e~;~~~:';14=.mun- :~ ::é:!tt!:::=~ éa~~:a~ DYNAMIT MERENYLET NANTY CL1JBAN S~i~b~11~!:n~ub~!7.;1~~:: 
A gyűlésen megjelent & szer- kiteaz magürt. L___ 
yezel nilanl kerüle:énelt elnöke Ma Detro!tban és annak vJ. A Hesley ~oal _Company bi sztrájkolók lakisaln . fegyverek A. Magrar Dánfiulapot 
i !!;1:g!!;::.:..~~~A:fe~~ ~:;!~1!:!1
1
:ese::~é::/~te!~ ;~!!~n t::.~~~ör6D~ra da~- ~~~t=~~t!:: ~:~;~~::\:::.ez l!linyászok lrJák, IJAnyjazokrÓI, 
T ANCIIULA TSAGOUA. BAi.ODA 
MEGHIVÖKA 
aúri\Jkoi6 szervezett binyá- b6I a nagyatámu m,agyare.Agból nak, hogy a ar:trtJkoló szerve• Az egyik este egy hatalmas bánrhzoknak. 
azok nevében éa egtulW meg- mindössze vagy 260-en tartot• 1.ett binyhzok minden tekln- robbanb rtzta meg Nantyl;=========; PLilATOKAT. IEUPOJEGYWT 
magya.rár.ta a megjelent bányi• ták érdemesnek, hogy megje- tetben igyekeznek a aztrijkot Glot, mely tömérdek ház abla~ POND CREEK COLLIEltlES 
ar.oknak, hogy milyen lelléte- lenjenek egy Páratlan Wlnepa&- békésen a törvény keretein be· ké.t betörte. Valaki egy dynamlt COJfPANY tS L1JNCH--T1CKETF.KET 
Jek asok, amik mellett.~ szer• gen. -.•' 101 lefolytatni, a „táraai;Ag flze. rudat dobott uok felé a házak 
yezet eg)'ezaéget nem kotbetett .Ml azt hlttiik, Detroit és a tett bérencei azonban mlnd1m• felé, ahol a eztráJktör6k Jak- •- N~EW CAMP MINE - LEvtl.PAPIIOlAT EGYLETI 
8 ami mellett a radtkállaok meg közel vidék magyarságinak talan belekötnek a aztri.Jkolók- tak. WIIU■maon, w. VL 
.Allapodtak a binyi\szok b.Ata nem néhAnY 11zha, de néhiny ba, hogr alkalmat adjanak a. A dynamltoa merénylet ter- l',' (ÍTLEN nANYÁSZOKAT ALAPSZABÁLYOIAT tS • 
mögött. ezre fog megjelenni, hogy tist- bele antkoziara. méazeteaen uJabb ok volt a 'KERES. 
A gyüléa a uervexet ll.lvatott telegJenek az el!ltt az ember A legut,óbbl na110kban, ml- sztrijkolók e)leni fellépésre és IÁUILYEN MÁS NYOMTAT~ 
tlutyiael6lnek felvUAgosltisi\ra el6tt, aki az amerUral magya,, kor a utn.jkoló btnyú~k pi- mikor harmadlÍ!~ ,..uJrá m,egie-, ;ut ~ t':.ii :st•t::EE ... lfV1l'EL.. 
a radlkáUeok ellen :fordult, a rokért él, dolgoxlk, harcol kÖ- ke;telnl akartak, ruegtámadtilt 1n6tl!ld!ltt i # 'frle'\léArlet, ety doli;osn.u. ' VAJIYKAT S6-U'" 
:l~=~~m~~l:ttp~=~ zei.!A~~i:::
1
~:~· mentek~: ~;~~6-6k:ketel~t ~:;az,é~~ ~~k!ö::b::!\ ~:~~~~ A at,.~Wr-6 llb m-oo1- Tonn,.,. IFJI ts POITOSAN SLWJT 
azok a ldtün6 egyexségért mél· tlhnyian erre a gy6nyörll tin- 'A társaság fegyYere8 gárdls- 1..-fat okozott ulijiO.Jetberl, ' ,r, ""- kfp;.!,~";~~·k '"Jt:'"sf!:.,:~~ /IJ-!!:;:::!!::=::::::=:::==5==:::::==:==:::::;=!!'---I 
tó hiJ,jukat kHeJezhett.ék vol• nepre, mint virul lehetett, ma-- tálra állltólag, amikor azok a r.ya a 'b'at6sághoz fordult, mely J
5
.l.l(ID. -ne, cl~'::: a Hhtllelll A . Magyar Bányászlap Nyo~dája 
~ ;:=:~ ~: ~:~f; rui":ati:e~!;Y v;:;;ék n:=::~:; ::~~~~~::: .. :;:~:,a a!~:~~ ~~::~yie't1~:o:a~e:!:d:~~~; EIEiiY .rvÁN, Box us, 111111.DVIW . DIITUCD 
folyik tovtbb. a könyvet, amit rólunk, nekünk l'.Ovetkezménye volt, hogy a telcnallgek megvlugá.1'8ilra. IL _ _:w:::"::'":::•~:::"::_• w:::·_:V:.• _:..J ,1 1!,, _______________ ,. 
FONTOS TUPNIVALOK· F,~t· :.~=.:-•1.~;::. HUROKRA KERllt.T 11HÁZÉPITO" HIÉNÁK 
A POLGÁROSODÁSRÓL I.A~~ ~~~o:a:i;:::t~~~bl::; 1'•kol7 Btla b H11ber .Jho• • log„nl börtönben. - Eg7 land• 
uereznl n teljea amerikai pol- , lllel ml'll!frar 11: lfosat!sa ml&U ker llltek h11rokr...,_.,elentke1nek 
gArságot, Mik a második paplr R többi 41do1Rtok Is, 
Kérdée; Magyarors.d.gon szil- K.: Ml az elf!6 papir jelent6- n,eguerdaének Jeltételel? , __ _ 
letle1J!· HAn); 1h•lg kell az Egye- sége? F.: A második paplr (polgAr- Ez év tebruAr 5-lkl la.pu.á•1•e é pl tetlek. De meg Is léptek 
stilt Allamokban laknom, hogy F.: A1 els(I paplr, Yagylr. a levél) meg!ll:en.éséhez legalább nlllnkban meglrtuk, hogy a Logan vldékér(ll. 
an~e:1
1:i:~: po:;,~~~~~ae:? leg- :~~~=d':~::i.!~0~1:~II:~= ~~a21k:l~e::;:1:t~1: 1~~!~! ~: ~~~:~~~::~ !e~~~~~~~:!: Jullus utAn warrlLlltOl vett 
alibb_ Is öt , é,•lg kell u Egye- tentlon) eskü alatt vallott nyt• paplrJinak lega!Abb Is két éve sikertelen év ulAn uJ tervet ~~g::n::~t•~:lyv~:!'z:!:~!~ e~ 
sült A1 \tunokllan laknia. latkor.at arra von,lltkozólag, kell birtokában lenni; nem ua- csr.eltek ki a hlHékeny magya. ké Jó d Log b A t 
K.: Van kivétel er.en szabat)-
1
hogy u .Egyesillt Államok pol• bad ela6 paplrjának bét évnél rok kllOflztására. \ bma öarat a~ a. z O • 
.._ alól? • gA.ra ilkar lenn( Allandóan eb- régebbinek lenni: rolytatóla.- Rájöttek hogy telkeket mAr :n frt nben ,,trJ k mOBt a 
F. : Igen; ·1degeri. 11zArmazi.su11len az 0111zAgban kld.n lakni goaan öt éve kell u Égyesült alig akarn~k venni a magya- /~aáf;t. Ju~uton 1
k 1':1 m!r 
\lt'l,3klamerlkal polgArhoiment,és örökre lemond ati_~a.k ar. Államokban Jllnla; egy éve rok, !gy valami uJat keneft ki- u a oiato s Jeen ezte · 
feleeégill, elegendt'I ha egy éve
1
ornágnak rogadott husegórl:ll , kell abban az i llamban laknia, oszeln l, hogy tovibb élhessék Ebb61 az esetbt'll Is láthatjAk 
lakik az Egyesült Államokban
1
nmelynek polgára ,•agy alatt• 11. hol a polgArságért tolyamo- munka nélkül vlligukat. Dot- a banyászok, hogy jirnak, ha 
a megkaphatJa az amerikai poJ.
1
,,alóJa. dik. UgyHlntén két tanul kell goznl nem akartak és nem akar utazó hlénAkra blzzák a házaik 
gArstgot. Amerikai hajókon K.: Szándékomban All t.iü!t'I- m~Aval hoinlá, a.kik amerikai nak tlsztesaéges üzletben t'lk relépltését. Ha valaki valahol 
uolgáló tengeréar.ek hArom évl 1tötdem 'meglitogalAsa. Kapha.: polgárok. , ne~ tudnak boldogulni, hAt va- házat akar éplttetnl, a világon 
szolgálat utAn polgárok lehet•,tok amerikai utlevelet, ha elso K.: Mire vonatkozólag kell a laml olyant kellett klta!Alnlok eemm.1 Hükaég sincsen arra, 
uek. ' paplromnak blrtokAb&n va- tanunak vallomAat tenni? amivel tovább tudJAk sarcolnÍ hogy azt egy utazó hlénára )lli--
K. : Ml u els6 lépés az amerl gyok? F. : M ön egyesillt illamok- uokat a mauarokat, akik za. l'tlenjen el a helyszlnre, ér-
kal polgird.g meguenéséhei:!I l-~.; Nl'm: u els6 paplr blr- bell JakóságA.nak tényére éfl hiaznek at Ilyen csavargóknak. dekl6djék ki megblzható és Jó 
F.: Az els6 lépés az amerlkal1tokoaa nem ameri kai polgir és mint Jó erkölcsi Jellemü, az Igy jöttek arra a gondolatra, é pltéSJ. és blzza meg azt az épl-
polgirsig felé a polgárosodAsl1 ta külföld~e utazik, nem kap- Egyesült Államok, alkobnányAt hogy hbak épltésére fogják rA- téssel. Akkor blr.tosan senki se 
Wndák klnyllatkoztati&a {De- Ihat amerikai utlevelet. t!Bzte\etben tartó egyénnek vl• Nrnl azukat a magyarokat, a fog ugr. Ji_rnl, mint n fent neve-
1 '''. ratlon of rntentton), ,·agylal K.: Elst'I 1,aplrom alapján selkedésére éa arra vonatkozó- kiknek egyszer mA.r s ikerült ér- zet~ land, llleJ mngyar, akinek 
az elst'I !)uplr megszerzése. ,·o n ua11atatl Jogom a vilasz~- log, hogy önnek az orszi.g rend- u!ktelcn telkeiket nyakukba egJ, csomó pénze binja, hogy 
K.: 11,flkor Jolyamodhatok az soknál? • Je és boldogsága Iránt Jó ezán- ,·arrnl. hiénákkal akart házat éplttel-
ele6 paplromért! 1 F.: A.zel6tt a Unió számos dékal vannak. Természetl.'flen a ,;házépltés• ni. 
F.: Mihelft u Egyesült Álla-ltillama megengedte a sza.~zAst K.; Mióta kell a tanuknak 111- re" rAszedett t\lagyarok 111 busA- Különben ugy halljuk, hogy 
mokba.n illandó tartózkodásra,azoknak, akl'k polgiro i,;I merntök engem? san megfizetnek azért, mert uJabb hadj&.ratot kezdenek 
letelepedett. azonnal folyamod-,szándékukat klnyllatkoztatuH:, 1-~.; .$- tanuknak le~alibb Is nem épltésaiel, hanem utazó Pittsburgh hlrhept hlénAI. akik 
hat e1!6 paplrjáérL ~gyls blrtoké.ban voltak az t:1- öt é11e kell lemernlök onL hlénAval akarnak hAzat éplttet,. most Sha ron, Pa.-ba bolondlt-
K.; Az els6 paplrért rolyamo- oo papirjuknak; e1 a.w~ban K.: Nagyon azlgoruak R bl ni, még abban u esetben Is, ha Jlik a magyarokat. Ott ls termé--
dó egyéunek hány é,·esnek kell ma mir csak Arlsona, Jnd1ana, 1rósigok a t6nrény, ezen rende-- egyAltalli.n felépltlk a há.zaL A szetesen épen olyan "értékes" 
,lenni! Missouri és Texas Allamokban
1
1etének alk_almazáaAnAI? hiéna UI' vlnl el az épltésre télkeket 11.rulnak, mint a tiij>bi 
:·.~ ';;!t:::e~:n~
8 
~t:n:~ lc';:.~éi:s. té,·es adatokat ~zol- no:~/gae:1~: k:n~!:r-h~~:~~!~ ad~~ :::z ;
1
:~!t~z az eset, ami• ~e~~::e:;áb~~ 1:t:n:z~~!7é~~~~ 
pa:'.~
0
::~:k a kerületné'k pol- f!~~~n!~tö~és~u!~.
1





:t:!~~j=~~!f!i-1:k~~-e kl el- ~::~cr::~~~:? az polgA.rsAgom :;!~~:::~t.l~~:~;.~e:1~; ua~g; t:t~e~~~niénAnak 8l A.1- :!~ :iiJ1 ~g~1!:~~!r ~a;:\~~,t~ 
K.: New Yor~n lakou1, de F.: A hami& ,,agy té,•.;~ á.111- nagyobb fontouAggal blr, hogy dozata J ullus Mlhily Landvllle, 400 dollárból még keres a hiéna 
;!~:6 e~ t~r:!~~I~::~:~ :!:tyt1:i:~l=a~~ó~~st'ln::P;é;:= mt:el~!:r:~u:;~ hol~~=~lsban ~: :aK ~ni':,t•~ a;::~~;:: ~:;:::~1. 1~1:::n az:~k:l v~:e: 
els6 pa.plromat Montlcelloban! sltható, te.hit a polgjrsagotlJakta.m. éa két évig Pennsylva- ~; 'ne:uo Ytele:.vlndlereknek finom te leknek. 
. F .: Nem; els6 paplri'-t Ne-. megtagadhat.Jik, amikor folya- 11!.aban, ahol Jelenleg lakom. adoU há.zépltésl megblzást. A Jó less, ha vlgyAznak a ma-
-Yorkban kell kivennie, ahnl la- modlk érte. En.nélfogr:i. :i. leó-1Kell tanukat ho1nl mindkét la• megblzAasal együtt Atadta -460 gyar bAnyé.uok és ajtót mutat-
kik és nem l!,lontkelloban, a.hol nagfobb rontoaaággal blr, ~""ll'~óhelyemr61 - Illinolsból és dollirjAt és ba.nkbetétkönyvét nak uoknak a jó madaraknak, 
Ideiglenesen dolgozik. n be111olgiltatott adatok tt'J..., Penfuylvanlából? Is. A pénzt rei Is kezelték a e.kik telkekért akarják pénzel• 
K.: Hogyan tudhatom meg letesen helyesek legyenek. F.: Igen; magAval kell vinni bankból 18 ellenben hizat soha ket elszedni. , ..: 
lakóhelyem .iolgirosltó blród.- K.: Ha. az e\86 paplr érvéuy-
1
& polgliroaitó blród.gra két ta- -.,..,,,-,--· -,---c-:=:=:--==-=..,..,.=--:==-P;~ ~i;r:l~~e polgirosltó bl· ::1ee~~~u;:~;~1~ folyamod11om :~~téa:l~a~;:~1;:;:•:::.~: AOl.ONLO'l"l BÁ!fYÁSZ. _■m.:,m~ft~YAI 
rósAgának elmét megtudhatja F.: Igen; uj ela6 paplrt kell uem lamertélr. IJl!nolsban, két Alfred Jordan' Freeman Spur, -
::t:t;:~Í =m:::: a 1~~~~ :;;n~nél: .:~ti: p!~~~ :~! i::i;t 1:~~rt!~0 ;ri1n8!~~ ~!:o~~g:!~iv~~zt, h=e~é m~~: =:!:: J:~~~E :::  
~::~:ndt'lm a polgáro- uJ~\ :zt~;!i:t. valamit aJI ~~ Nem hluem, hogy a. t.a• :.tt. 11meretlen tettea megl6t- uitt.11 :,..::,~~ut.;"._....• 
&Jtó blróságon! el8t'I paplr kla lll ti&iért? nuk, alt"'- Jlllnolsb&n Ismertek, A golyó oly azerenesétlenül A Munkás Betegsegé1Ja6 S1.ö-
·&i:·;n: !!~~-=ely:~~;,l;: el~.: P!P~:r~~ll~::~n~ka ;::_ ~~:,~:::~lr. r,ut:::e~~:~i= !~!~t J;:~:~•t. hogy pir perc ntaé ... IU. os11'17a Lyneh, K7. 
,;od'8l szándék klnyilatlr.ona- lktatlsiért $l•t számlt és en- az esetben? A merényl6t keresik a azt uombllton, lteli Ju.nlas 27•én a 
"tád.ho1 uilkaéges adatok" nek ellenében kiadja a polgi- IF'.: Tanul vallomút tehet- hiszik, hogy valami ellensége Y. M. C. Hallban, sajAt pénzlA.-
fFacts tbr Declaro.tlon or In~ roaodAsl uándék klnyllat.koz- uek nyllatkoia.t {deposltlon) l6tte meg orvul. · rá javira 
·tentlon ) elnt\·eiés alatt Ismer• tatl.sának, ngyls az ela6 paplr- vagyis lrott vallomis utJin a r- -o---- NAGY BÁLT 
"Ilek és amelyet ki kell tölteni. nak egy példányAt. Az okmAnyt ról, hogy hatom. évig i~merték. 0SSZEÉOE'l'T D:ÁJ."YÁSZ. 
„lJgyanezt a tonna\11et más for• hArom példányban állitják ki, K • Külön formAkon kell - - rendez, m<!lyre a helybeli és 
"l"ásokból la besierezhell, mint melyeknek egyikét a rolyamo- ezek~t a vallomásokat tenni? Dwlght L. Weaver bánya.sz a vidéki magyaraágot tisztelettel 
r:::1'~.;;lav::~~~:
0
!:e~~~~ dóK~a;::e:::~tem az els6 papi- :k~~e:, ,:::a:::;~ihetném be le~o;!lpr1ta::::t~;:~::t:t~a- :;~h~i:t~ 1:;:~1 aéare~!~! 
~!'r!:1:~~~oa~::
1~:=~~:a1:: ro;.~t•,:::~:t:~1:~z=t~~~: F.: Amikor benyujt j& ~~!· ::~::a~üze~i~=ott&.bt~=~D:: ::~ ge~::::::;:,·~;;;~r ~e::=:~ 
.tim! examlner). be uJ ela6 pa1,Jrt kaphat. • ·girságért való roly8i:::1[ b Y ' rclrobbant és Weaver binyA- szolgiltatja. Belépti dlj: fér• 
K.; A 2213-as szá.mu forma K.: Hogyan kaphatom .ezt a blr6!1ag hivatal: ::.: non az égt'I folyadék végig öm• fiaknak $1, n6k nem fizetnek 
liilöltése utlin megkapom az el• m.ég? rezhetl a megklv \ ro;m kk j Jött. , · Kezdete este 7-kor, vége soha. 
sö p.aplrom? F.: Arfldá,·lt, ,·agyls eskü a .~ztkségea uta s t 80 a Weu.ver letépte ruhii. lt mngli.- _ _ 
ul:~: j~l~u~~ 1;g:::titjÁ~:~:1!~~ :::;~b::ll~t:11 ~:i;:~~::~a to:; e!)K~: t.Háron1 évig lnktam~bl- ;~:u:~ ba~~!~n 1~~~1~8~!::~ A \'erllovay Segélyegylet 32, 
ha, akkor a polgirositó hatósA- elsó Jmplr eg)" mAslk 1,éidAnyá- 1.i.delpllliban és le~ulóbb két l'loltot~k, mar olyan sulyOll os!t: 011ry, W. Ya. s1ombal,on 
goknak a bedndorlásl fcljegy• ért annAl a blrósliguál. ahol evtg Plttaburghbaa. Nem tudok égési eeOOket szen\·edett, hogy 111-" ~1111118 4•é11, az Elbert, W, 
z,sekb61 meg kell illapltaniok, az eredeti első papirt klbocsáj- két olyan tanut hozni, akik rir napi szörnyU ki11lódlis utlin Va. Nn. 7 H:i.llllan, sa.Jat pénz-
hogy törl'ényesen jött.e az tottA.k. • mindkét' vA.roaba.11 Ismertek. meghalL tára javára 
!~~~~i1!~:~o~~ ~~~: av~·/ ,l\lit tartalmaz fi- attld- !!.':!~tok ké~ pár tanut a blró- UJ utR~l'.~OAT NA.0\' BÁLT 
ny.esen jött az orazigba, értesl-' F.: Az artldavltne~ tartal- F.: Nem; a törvénY csak egy JCENTUCKYBA?.". :i:::t-m::;~~:a/:::z~:~~u!~ 
tést küldenek, hogy Jelenjék n;.az1,1.la kell az elveuett vagy r.Ar tanut t!Íi.gedélyjlz és csak -- meghlvja és elvárja. a rendező-
.meg a blróság hivatalnoka e lpusz.tult ela6 papjrra vonat• aiokban wz esetekben tesz k ivé- Nyugat Kentuckyban több ki~ ség. Hilstt(I Italokról és ételek-
e16tL A blróeág hivatalnoka kozó öaszea lntor-&iácló~t - te lt , amikor a folyamodó több sebh bi.nya megint levágta a r(ll gondoskodva van. A zenét 
ekkor kltillltJa az ugyneve~~tt az Allltólag elveszée vagy el- mint egy államban lakott. Mnyászok bérét. A bérvágissal a Oary-1 11-ee magyar rézban• 
"']}eclaratlon ot Intentlon -t , p_uaztuláa Idejét, helyét és kö- K.: Ha elhagynám Pltts- most mlir a bérek még az 1917~ da eiolgtiltatJa. Bel@ptl dfJ: tér. 
;~~::n~: ~~ :!;\og~=~t ~I~ ~~~::~~~!,n ~F~~:a::;'::i~ ~~:~~é~ 1~ lev;ia~:gk~!!~!;'b~ !ki béreknél Is kevesebbet ti- ~:!:: !!'i~~:~~:!1:-!~, ~~~~ 
Jlt.Asokra. vonatknzólag esküt klillltanl, mely bé.rmely polgá- hirom évre, polgár lehetnék zetnek a bányAat.oknak. l2 órakor. 
kell tenni a hlvatalnolr. el6tt. rcsltó blró&igtó\, Illetve annak aklr.or 111? A bérvág'8 folyté.n a mlne 
K.: Tanuk la ezükaégesek htvat.alnoU.tól beszereihet6. F, Jgen · hozhat tanukat a run 111enet 1 dollárért kinAlt.6k. --
ehbez? \ K. : Ei év Januirj!ban kap- kik · C1evel~ndba11 Ismerték éa Hasonló hlr érkezett Penn- A JluUi Betegs1!11~ s;li• 
F. : Nem; amikor u els6 pi.• tam meg az elst'I paplrom. Ml- hozhatja azoknak a tanuknajl: 1 a fából la ahol a KlaJdm vet•~ 87. o. Jlonav e • L 
plrért ! olyamodlk, akkor nem kor folyamodhatok iu: amerikai lr.bbell vallomlsit akik Pltta- ay v n ' b~ 11omNton, Hl!li Jul.lH f-'ín a 
keil tanukat hoinla magával. polgArd.gértf burghban Ismert.ék'. lneta.1 vi:llgyben Is ala.csonya Y. M. C. Hallban: saját pénzt!· 
K. : Kell tudnom angolul be-- F.; Az elst'I paplr k!Allltáaé.- ~ béreket fizet nek, mint az 1917- ra JavAra 
sr:élnl akkor, amikor az eleő ua~ keltét61 'szimltva legalább - ELOTOTTE A VONAT. ea bérek. A bányiszok a1 ujabb F:f:?\'YES BÁLT• 
paplrt kérem ? Is két esztendeig kell vArnla, l.;érvligiat Itt la elfOg:adtik. 
F • Nem· amikor a-z ela6 pa• ha (lt éve van u orsz.Agban. ' rendez, melyre a hélybell 611 
plrt"'ktveaii, nem kell tu!l,n.lA K. 1916 junlusibaó · kaptam Louis H. MIiier Weat Frank- HA. eulet.iael: • es-k.h-ón, le- vldélr.t magyarúgot t isztelettel 
angolul beazélnt, olvasni vagy meg az ela6 paplromat. Folya• rort, llllnolal btny,bz a va.sutl T61,..1ns, krttékra, bili be-, meghlvja és elvárja a. rendez(l-
irn.L modhatok moat u: amerikai ·kocsik kapcsolásbal volt el- lfip8 Jer,etn, l ■-ek tleketek• ség. HO.alt6 Italokról és ételek• 
K.: Folyamodhatok ,bármi- i,olgirsigért? . foglalva. re, v..-y 
1111
a •-'• kJvltelil r6J. gondolkodva van. A zenét 
k';.~
1
~~:,i~:véve a vA- ér!'é~~~:: ! 16e1:tp!:1rm6~~ uAJAzme::!~11:~léak:v:;~':!'; nyomt.tfú1okravolaaulk• :=:~:;:~t~:ik~::uz:r 
Jur:tú na.pJAt éa u ast mege16- vé.nye 7 év elmultlival meg9zQ- köd bukott, melyek ha!Alra "«e, •l'•l ja • Jbn'ar M - f~r(lakna.k. $1.00, n61mek 25c. 
z(I harminc napos ld6tartamoL nlk. Uj e llll5 paplrt kell kivenni gázoltik 6t. •Y"■la., ■JoaüJAL Kezdeted. u. 2-kor, vége 12-kor. 
ltl& Jmlial U: 
A Magyar 
Bányászlap 
az amerikai 111 a J y a r binyászok 
eg-yetlen lapja, melyb(IJ megtudhatja 
HOL MEGY JOL A MUNKA, 




minden dolgAban ta,pAocsal azolgil, 
minden ügyét d!Jmentesen ellntézl. 
A szolgAlatolr.ért soha aenklt61 egy 
centet se fogadtunk el éa nem Is to-
gnn~ elrogadnl. 
Semmi egyebet sem kérünk ez• 
; ért, mlntlhogy lha lej Art el6Uzetéee éa • 





Ha Ön azeretl ezt.az uj&Agot, bt-
zonyltsa az.t azzal, hogy uerer.zen 
lapunknak egy eli5tlzet6t. El6re Is 




elt'lllzetésl ára egy évre 2 dollir. 
Jugos!Avlába, RomAnlAb&, Burger-
landba 3 dollár. {?afagyaroraiAg te-






- Kentucky · 
1926 junlu1 18. ,. 
Öhazai _mesék .... BANY ÁSZOK AIV Al. 
lrta: SZENTIIREI IÁRTIÍ.A.. 
(F'ol,taláa.) 
, - tn ie megörilltem Am annak a lap-
nak, amelyiken olyan ügye1en véa u a ta~ 
karos legény egy stlvet az él6f6.ba. Köaz6-
nöm stépen. ta a naumama is köazöni 
szépen, hoay öt a hordiayon vitték. 
(Zsuua mialatt beszélt, kibontotta a ma-
gával hozott eaomaa-ot.) 
- ts azért küldött, hogy ha m6r pénzt 
nem fogadtak el a uivességtlkért, hit ezt a 
kia füsWlnivalót uijják el egészséetrel. 
(F;gy doboz aiivart tett az aai:hllra.) 
- Fele Perecea bAtyimé, fele a magi~! 
- Miattam övé lehet ai: egész. 
-Miért? 
- ~rt én nem érdemlem a felit se. 
- Rogyne érdemelné, maga ill csak ugy 
vitte a hord6gyat, mint 6. • 
- Csakhogy nem vittem vóna ám ... csak 
mert téged akartalak 1'tni. 
- Ei:t pedig én vettem ... csak magána.k! 
RóuiAs tenyerén elébe tartotta a llep mi-
vü :tsebkést éa hogy a legény nem nyult utá-
na, cnk a tejét rázta, egés!(ln elfehéredett. 
- Nem fogadja el 7 
- Nem, kedves. Kést nem jó se elajánde-
kozni, se elfqgadni: elvágja a barátúgot. 
Zsuska azeméból kieaordult a könny, 
- A csak babona. ~ de ha hiaz benne, 
akkor nem adom oda. 
- Mist adjál nekem, virigom! 
Megfogta Zsuaka kelet éa megclróaatt.a. 
- Mit adjak, mikor olyan vilogatóa7 
- Megmondom .. de elóbb mondd meg, 
fgaz..e, amit beuélnek:7 
- Mit beszélnek? 
- Hogy téa'ed el akart venni egy nlmet 
doktor. 
Zsuska !Angba borult I villit vonogatta. 
- Igaz. Nagymama mondta. Nekem nem 
.• e.zólt. 
- Ha téged kérdez, ellgérke&tél vón& 
neki? 
--1 Menjen min.. mit faggat.. nem 
gondolok éo_ még olyanokra.. Mondja ln-
kább; mit adjak magának? 
Ád.tm még mindig fogta Zsuua kezéL 
lfost magához r.tntotta a fellobbanó, fékez-
hetetlen azenvedéllyel, vad, erőazakos caók~ 
kal ajkira forrasztotta •ia'kit. ugy, bogy 
mindketten elvesztették lélegi:etüket. 
- Ezt. . . Uhegte, mikor elereaztette. 
Zsuua. lesütötte 6Z<!mét lobogó tekintete 
el6tt. Ártatlansága dacira mf!gl!~ezte, hogy 
ez nem teatvérl csók voll. zavartan készU-
lGdötL 
- A többit meg, a.ml a caomagban van, 
nagymama Perecea néninek küldi. 
A1 ajtó felé Indult. Ádim elillta utJáL 
- Ne arrók bes&éljilnk Zauzaa.. most 
min tudod, mit adhatsz ... te kelleaz nekem 
és más aenkl é1 aemml ezen a v!l6gon. Ne 
legyél te senkié, c&ak u enytm. . . az én 
fele&ége.m. Flatalolf vagyunk ... Illünk egy-
mbhoz, ml - bányászok irvál. Ha ur&k 
közt n6ttél la, te parautvér vagy hidd meg, 
ha. apid, anyid élne: nekem a.dninak. Mert 
lehet, hogy ur la elveaz, de ugy aoha meg 
nem becsül aenkt mint én. Akinek mindene 
van, ne1n la tud az ugy azeretnl. Én örök 
éjau.kihan kiizklklök. nekem a nap la csak 
,·asirnaponként ragyog. Te leazel a nnpom, 
szeme1nfénye. . eslllagoe men)'-ors&ágom, 
ha szeretsz, zsuska ... Ha pedig mást aze-
retaz, tudd meg: az a hnlil fia, mer én ai:l 
leütöm.. ,,. ' 
Zsuska belekibult a forró ar.a.vakba. Har-
mat teate remegett mint a hOl!luusziiru vl-
ri.gok forró nyirl viharban. De gyermekes 
pajkosd.ga. felülkerekedetL 
- Vlgyiuon a szavira, mer az Ilyenért 
becsukjü:. 
- Mit bánom én .. ba te nem uerel.U .. 
,,. - De szeretem ... turbékolta a. mord le-
gény villAra borulva. Él egy feledhetetlen 
boldog pillanatra egymiahoz sl.multak. Mar 
nem moet eresszen, mert kikapok .. 
- A&tin ezutin megint csak messzlrlll 
Jétbatlak! - buggyant ki a legényb61 ujra 
a keseriiség, mlut.in megt&lelte a para.dl-
esom mézét. 
- Ne féljen ... kérjen meg a. nagymami-
tói ... én houá megyek. 
- És addig.. ' 
- Addig tllopódzok néha a tópartra. 
A legbecsületeaebb Jel.nyok se rla.dna.k 
vissza a Uloatól, mikor arról van szó, -hogy 
szerelmesüket meg,"lgasstalJik. 
Önkényt uyujtotta üde ajkait még egy 
csók"ra I elrepti.lt. De ott maradt a boldog-
ság a szegényes kis szobában. A mord le-
gény nem Ismert volna maga magára, ba 
tükröt tart eléje valaki. Arca ragyogott, 
moaoly BZélJltette meg. Percekig ugy bámult 
maga elé, mintha klnyllt menyo!'llz.igba 
nézne. Aztán kivett egy szivart, rigyujtott.' 
Épen akkor tolta haza tsák llaztjét tar-
goncin Perecesné. Mlkor becipelte a. kAm-
ri.ba, llsztporoaan1 r086&ked.vtlen a uobiba 
nyltotL Caak elcaudilkozott, hogy Ádim, 
aki reggel kiromkodott é8 Hlazegett a fi-
Jós hokija miatt, moeolyg6- képpel eregeti 
a:tüatöt. 
- Hittetánp4.111t le1télf 
- Nem tudnim hogy, mikor kii.no ae vol-
tam. Hanem néu:e caak, ezt ,boztAk a ku-
télyból .. 
a :~:t::~~!~~~ nyult a CIOkoládé meg 
Még fejgörcge Is klillt, olyan ke11emes 
volt meglepeté1e. 
- De Je Is azoknak, akik mindig Jóval 
élnek .. 
- Azért nem cserélnék a nagyságos asi:-
i,zonuyal, akit hordágyon vittem .. 
Perecesné nem hitt a fillelnek. 
- Te mondtad ezt; Ádim? Aki mindig 
dörmögsz ni urakra? 
Ádim nevetett, ami rltkad.g sd.mba 
ment. 
- Dörmögök hit, amikor rouz kedvem 
\·an ... de most nlnc.en. 
- Ördöng& azlvart szlsz, - hogy ugy 
meghozta. a kedvedet .. , 
Virta, hogy mit telel ... mert aejtette ö, 
hogy nemcsak a szivar derilette lgy te! ne< 
velt tláL 
De Ádim csa.k ujra elnevette magiL Pe-
receané ae szólt többet. Majd kiüti magAt 
Jdl!vel a izeg a zsikból. 
Éa attól a délutintól ke&dve Ádim ugy 
megvá.Jtozott, mintha kJcaerélték volna. 
MosoJrgott, fütyöréazet, beHéde&ebb letL A 
binyáazok addig Is szerették, mert eazes és 
jólelkil legény volt, aki egy meguorult clm-
bori.jinak se mondta, hogy ''nlnc&en" mlg 
a.r: 6 zsebében egy g&ras akadt. De !gy még 
sokkal sr.eretnlvalóbb volt, .bogy1 - levet• 
kő&te mordaagiL 
6, ma.gin nem vette éaire a viltoziat, 
ugy gondolta, a vUi&,. viltozott meg körü-
lötte. Lámpája ugy ragyog, mint a legfé• 
nyesebb csillag, gyönyöriiség mellette dol-
go1nl. A azén, melybe caikányit vágja., 
olyan, mint a fekete gyémánt. Kenyerének, 
melybe a plhenl! alatt mohón harap, vala-
ml pompá.11, még eddig soha nem érzett 1ze 
van. S a munkaldl! eokkal rövidebb. 
• Igen, ha nem le volt rövidebb, ha.marabb 
telt el, mert Zsuzsára gondolt. Az édes kla 
Zsuzaára, aki vlszonweretl, s akit soha, 
semmlHle urhak nem enged át. 
Er&inek1 hatalmasnak, klrálfllak érezle 
magét, mióta tudta, hogy, Zauzaa vluonoz• 
za azerelméL Lehetett mtr a bánya eötét .. 
hlazen irva 111.lvében klalltött a nap! 
1 . 
Cntoa leit1711:érés 
veszi éezre a tluteletea ur .. 1okazor 6 ls 
olyan szórakozott. 
~alóban, az 1.1tóbbi Időben Sukolcal uaz. 
teletes néha. fllrcd.n magyari.zotL A mon• 
dat közepén állt meg, vagy be se feJ~zte, 
mint akinek máshol jár az eaze. Az-tin hir-
telen riadt pillantást vetett Kapuvirlnéra, 
gyorsan Ö88Zeszectte magát s hévvel, fo-
- Soki maradtál, Zluua .. foga.dt.a. Ka- Jyékonyan magyarizott toVlbb. 
puvirlné. Két órakor mentél el a moet mind- KAr volt megrladnla ... Kapuvirlné nem 
járt n~gy len. blrilta tanltid.t, ö csat testileg Yolt jelen. 
- Nem volt otthon Perecea néni ... me"tl:., Gondolatai mindig sajét betegsége, remé11.y-
tegetödzl>tL Sokáig v'rta.m, már nem akar- U.-len illapota körül forogtak. Zsuzsa pedig 
t.a.~ vb~~!~!;~l:b~magot. ~!:!~~;z:~u~!te~:s ~~ .. :az~!!tt:im:z.: 
- Igen ... nagyon .. CaókoJJa a kedves - Hlazen anny(dolga van! Prédlkic.lót 
nagymama kezelt s Jobb egészséget klvAn. tf.anul, kereaztel, esket, temet ... 
(Istenem, milyen rossi:, hogy fe11entenle Szakolcai tiszteletes nem Is 'vett é6zre 
kell. De hit, ami tartóztatta, azt moat még at,mmlt, mert el ae. jöhetett akkor. E •-'hal-
~ga~~ nem mondhatta el p. nagymami- dokló bányá.szn~vltte el az un-aci!:át. 
tod_:,a ~e~Z:éS:e:el a kivélllát , aztán tanulha- m1?itn!~~:enaz:l~on;at:!jr~ue;Íeni1:!~i,'~:; 
Zauzsa tutolt a konyhába. Kivézás köz- :!;']!':ib!:u:s:;.~~l~~ !daea~C:r~etil~\~:t:~ 
::
1
;Ar~n~!fv:~its:::,1~:v: br:~~~:l~é~~~ nul is ös~zehasonlltotta ÁdámDJal, 
rá. Eleméren hogy áll a finom öltöny! Ka~ 
,,~ ~:~~~~~'-~frf=:::::r · f:I~f j2;1:~I;:~::r.~1~::;::1: . 
en;~~~1:~e ~~::~~ni! i;nagadra. Ki 'pol Ádámon csak az az egy azAII kék Ing ... 
- Ne tesaék félni. . . nem lesz semmi ba- de milyen egyenea benne, mint a gyertya, 
jom. karja, nyaka milyen Izmos, mllyen gömb6-
- TI fiatalok azt hlaz!lek, hogy az egész- lyü, mlly·en er6s. • • hogy magi·hoz l'ántot.-
aég oly&n, mint a bibliai olajos korsó, mely la, mikor olyan vadul megcaókolta. Éa a 
nem fogy el soha. Pedig jaj ... de el tud hangja olyan szépen, mélyen zeng, még ml-
lfogynl. . kor haragazlk la. 
az!::Uff;!' tö:::::!:~~~:yvt;v~r::s::~~h:~ ko~l::~es!::f~~ s::\:n:,k~t:~ n~ 
CIIL .Mióta visszajöttek NémetoM1zAgból, 1.1}- azörög. , ,... 
rR tanltotta Szakolcai tlazteletea. Megint - Iatenem .. akad-e olyan liny. 3,kJ ne. 
,két osztilyról szindékozott egy év alatt ki ellgérkezlk! 
Tl11.sgbnl - mart (.élévet muluztott - B Bizony, ea- a -kérdés Dá.nlelnónak, aki 
Igyekeznie kellett. caa.k fiáért élt, sok á.Jmatlan éj&aUt oko-
ner: t!!!:: a~=~~~eel~~~~~~é!é:I ~:!: :~~i:,e:~r:~t~:t:a::\ hl:~e efoo~!rfi:1~~ 
jó és rossz klri.lyok mint uralk(Jltak népei~ lek, mely szwelme,t érez, vlszontszerelmet 
ken. Minden lapon Ádim arcá.t látta, lobogó sóvirog, melyet elérnie ritkán adallk meg. 
tekintetét.- Ha lelkében a szerelem vihart táma11zt, ösz-
_,_ Iatenem ... ellgérkeztem ... gondolta. szetörheU, meg le aemmlslthetl azt a satnya 
Nem hittem, hogy az olyan' könnyen megy. testet. 
f:n. . . én. . . mintha nem la én lennék .. 
Nem tbgom a leckén1et tudni, de talán nem (Folytatá.l!n következik,) 
Ha a bán7iaa-nak b&Ja nn, a AKI FAGYLALTOS KÉREG• SIRJl!ULÓK .A SZARVASI A T ,\HLA 'ELÍtEi'.'!'D.ELTE A bilntettében bünöanek mondot- lli,az felesége tlzhónapos tincs- AG\'ON.Sl'OllTA A 
binyisalapho•, Tagy a bi1117i11- GEl,.,b,KAR ELPOSZTOLNJ. DOLZA·lUUPTÁUAN. IIIZO.i'.'!'Yl1'ÁST A FOROSZL-01 t.o. ki és tizévl fegyhAzbüntetés- káJán\k l!rizetét 59 éves édes~ 1-'EU'ORDULT SZ.EKtR. 
bankhoz fordu.1. IUErt nem tor• USE1-~von01tM'ES1'Ell VAL- re, Jtélte. A blróság azerlnt az anyjára, azül. Kozék Katalinra 
dul e.etre a hel7ekre olyallor Sulyos belsl! sérülélilt!kkel _ A multkorlban U!köahiz61\ LAT~S,\ 0GYtBEN. o~voal litlelet alapjin valószl- bltta. ~lnnkék dolgozn~ m~- Bodnár Gábor gazdálkodó a. 
,. U. mlkor nlnca baJa, ~sat •• azállltott.Ak a nagybecskereki tortént krlptarablb után IDOfl • nilsltve van a bántalmazá1, tek, az öregasezony és 
1
unoká1a Hajdu böszörmény melletti ta-
eHlfJzetéat kellene betaldenle, kórházba Fbner József 23 évet Szan-ason próbálkoi:tak meg Poroszlón Csala Imre gazdi\- n1onhan ez nem Jelenti azt, egyedül maradtak. A, nermek nyájira Igyekezett ;szekerével. 
ngy a bankbelétJEt elhelye„lJ ::r~!~~ é::s::i:~~~dva~o;~ =~~e~~e~e~~~:~\el~f~e~~~~~ :;:!~;;;:e!;!~th ~:~i;;; 0~: ::~ h:!i:t:la<;::~~~~lt: :~:~ ;~:t~/i'e:i:::t~!a :::i t~:t~~~ ! s::;:·i:.:e~~::rrc:!~~= 
Hazwailk érlely„l Somogyi Mirla talujabelt lány. foszt.áaával. Ezuttal Bol:ui. gró- tant gazda. Az egri törvényszék magára a büncaelekményL Né- feldilhöaödött, hogy erda kony- val és a szekér tetejére Bodná-
llS IIAGYAI.OISZÁG nak, mert ugy a férfi, mint a ti család szarvasi slrboltjiban jogoa önvédelem clmén talmen- meth védője az .ltélet ellen föl- hakésael elvágt.n. a csöppség ron klv!ll felesége éB Imre ne-
(Malln"lllet Mlrl ~I n.11 azülel makac1ul ellenezték tettek létogatáat az Jameretlen tette Németh Oergel}1t,'a tábla lebbezett éa a miskolci csendo5r- r:yakit. A vágás oly er6s volt, l'Ü három éves kisfia ült fel, 
.SU• --• ••Jal••t. a házasú.got, bAr a leiny talin tetteaek. A kripta a római ka- azonban ötévi !egyhá&ra ltélte kerületi 'Pa.tanosnokságon föl• ~ogy a s.zereaesétlen gyerme- Egy hl1,telen kanyarodónál a 
a-n-t,t , 11:01-9■ UIO. hajlandó 18 lett volna erTe. Fix- tholikus temetőben van. !Bolr.a és elrendelte azonnali lebartóZ: jelentéat tett Kocals Zalgmond ket a szó szoroa értelmében le- azekér felborult é6 a magasban ,,.:::!':~t"':r!.•:;'';r.!1=· • nei több ltben megklaérelte, ril gróf caaládjinak tagjai pi• tat.áaát. Harmadfokon a kurla l!imeater ellen, hlvatalos •ha~ fejezte, ugy, hogy a fejét a tör• ü!II Dodnir csal~ lezuhant. A ..,..,.., u",. • ..,.,., 11,111 _,,,., hogy megligylUla az öreg So- he„nnek benne, többek között a fli:lntén megillapltotta a jogoa lommal való vl11i1aéléa éli _su- zséhez csak"a nyakszirten kap- ferfl magae lvb§n röpült le a :.::~:~ ?'?f::i,::=.= :o~:::e~ ~1::!'i:::~~ :~:t~ ~:e:nhy~~1:1z":z~~::~~el ::::=~ :evn6!~:et N~m:t:id::~l~ö~ ~::1~~ ~~: :~~ !:. '::. ~!:~~ ~~:':~ ~;::a:~o:~ ::~:~rd:e~eJ~~~é~/:mkl~~~~::~ 
,1„ tartal"'-' ...._ vése h!Abavalónak blzonyulL A kripta. egyik csa!Adbell lito- börtönb6l való klszabaduláaa rlal ·blró tan~sa. elé ~erült. A öngyilkosságot klsérelt meg é8 egyijtt a szekér ali kerülL Bod-
a111ia.u.• a,. •11 a-,,. ...... 11.K !:Jk:~:: :.~~:il:~ttakaj(L•: :~:n ~,:~e~elnd!~e:djs~:~ ~~~\tvt,,.tart,.,ó~~_!.,.oroezllaót,t\,.a ~~1~:;!1'~1t!~Zt:ya~:k ~::;~ ;~~::z~ln:k~~e~e::;~~~11 í::Ot~o::~ :~:~:~~:::!~; 11iifiiACriiöiszAG.M, a ldny •kljelente\te, hogy ;le- ll'::rtealtette a csend6röket: akik lzben 18 kJgyull':it öz:egy Cs;;_ adott a védl!k kérelmének, a ta, felvigta a hasit és o!,Y e'r6- 1ulyos 1érüléeeket ejtett ai: asz-
Hi..1 ..... 111-. KH-kJ'. aégül elmenne ugyan hozzá; de megillapltották, ibogy a slrbolt- la Imréné nádfedeles há.&a. , A mely.nek al~Jin ut.asltotta az vel mélyesztette önmagiba a azonyon, hogy már nem Jehe-
ann}'lra nem szereti, hogy meg ban álkulcs egltaégével beju- gyujtogatiasal Németh Ger• egri törvényszéket, bogy az kést, hogy belel kifordultak. tett rajta segltenl. A klsflunak 
szökjék vele és magA:ra haraglt- tott betörl!k Jártak, akik Boba gelyt gyanusltották, akit Kocala ujabban bejelentett tanukat Plankék röviddel a gyilkos- semmi küHlnöaebb • :baja nem 
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nylra elkeserltette Flxnert porsójit 'h4rom helyen felvág• me6ler a gyujtogatásra vonat a c.send o5rmeater vallatisinak követése után haza tértek. J t t ali k 
hogy halá.Jra azAnta magit.. IJe-'. tik, nyilván rabláal szindékból. kozóan ki vallatott éa a esendő; nyomai még kés6bb Is megl6t; Plank Antal, amikor n1eglitta a~y a ea. ~ erült. , 
utazott Nagybecskerekre, egy A rablók a nyllásokon it kéne! iltal ké&zltett Jegyzőkönyv sze- sr.ottak Németh Oergelyen. A flacskájinak lefejezett testét, &i.LS.t,, .... .. •- i - Az Est 
üzletben 11:ét és fél dinár áru nyullak be a legbelsl! érckopor- rlnt Németh ·bevallotta., hog'f védl! eg)'éb~ént beadvinnyal baltát ragadott é8 vérében tet- ( ) : 
~·~:~:etn v:;:r::;1 ::i!:ztó~ :~~lto~::tn h::n:ya,~~:t~ i:~:~::~~:eri;~~~a fi~ =~;~:n b~l:rr~~;~z~::!:~j~~ :t!11 ,:~:a:l:.~~~:::;~\:: OLVASTA MÁI A 
fagylaltat ,•ett, é& a zslrazódit grMné koporaójában sok ék- rósAg elé keriilt, ahol azonban el Kocs~s Zalgmond cseqd~r15r- bert alig ti.tdtik a ai:omazédok HARMONIKÁT l 
a fagylaltba keverve megette. szert fognak zsákmányolni. Eb- azt mondotta, hogy Csa.láné há~ meater el)cu Németh suly?9 és az elösletö emberek megfé-
Irtózatos killok közl!lt elvén- ben azo·nban caalódtak, mert a dt nem O gyujtotta !öl, hanem blmtalmazúa miatt a fegyelmi ketnl. A. lak0!16Ag körében Is a 
azorgott az ugynevezett nagyhl halottal annakldeJén nem te- Koosla csendo5r6rmeater addig viugálatoL - (Világ) legnagyobb felhiborodást _ ke_l- mutai..,,.,..,..., 0 L A 
dig ahol eszméletlenül rogyott mettek el aemmlféle"ékszerL A ütötte verte kJnotta amlg ma- -o--- tette akla gyermek vadillatlaa ·HARMOIIIKA 
öu~e. A ment6k kJuá.llitott.ák a!rrablók ezutin mllJden ered- gára ~án'alt~ a gyujioga.tiat. A EGY ASszOr1•y LUEJEZTE meggyllkolt\sa éa a falusiak fe- .... • 1,11••' h 1,.tuv.1-
a kórházba, ahol azonnal gyo- mén.y nélkül voltak :kénytele- mikor ezt az ügyet tárgyalták UNO~JÁT ES FELVÁGTA A nyegetö magatartáaá.tól 18 • ~~•:0~~A~9t1::: ::i'. mormosist alkalm.utak, ami nek a slrboltból tA.voznl. Mivel az egri törvényszéken, Németh BASÁT. esendl!rök mentették meg a vé- .. i.mJ• • •-aa.,.k 1 ... 
azonban már megkéeett Intéz- az elmult napokban két csa.var• védőjé orvoel látleletet muta- -- rében fetrengti bestiát, akit tlult m•11,,.k1t.,. 
kedéenek bizonyult, mert a ma• gó külsejü embert láttak a te- tott fel, amelyi 1zerlnt a. vá.dlott Klsk6szeg községet egy bor• agyon akartak ütni. HAIMOIIIKA 
ró méreg teljesen kJégette a met6ben. járkiln( a csend/Jraég 6 1 lAbuJjaln a hus meg volt . A% öregauzonyt, akinek azör 
gyomorfalakat. Flxner állapot.a. ng}'elme ezekre tereIGdötL Sz&- r:::ive éa az orvOB Németh te&- zalmaa, az l!rültség gonoastet- nyü sebeit beklStözték,J.tszálli- = •:; ~:- •• _..,. 
életveazedelmea. mélyazonoasigukat azonban tón különböző bá.ntalmad.8 nyo telre emlékeztet,5 gyllkoeság tottü: az euékl rabll:ó;ii!z~ 7NI w. J■,·nHOH AV■ 
1 még nem tudták megillapltanL mait Jalllerte tel. A& egri tör• tartja Izgalomba• .,.o■no•T, ••CHJu.M. 
(Uj Nemzedék) (Uj Nemzedék) vényszék Némethet gyujtogatáa Plank Antal klakl!uegl ha- (Uj Nemzedék),., ______ ~ 
L 
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1
~~ 
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uállltattik. '" 
Kedden és csütörtökön eate
1 
tartotta. 11 hirnlerdllel Iskola 
zAró-üunepségét, amikor a ta-; 
~ :~dka:::~ó-~G~u~=~~~t~ba! I 
:~~:ep~:-é~~;1e:>~!:ö!~~t,:tl 
-tea ta°pssál jutalmazta szorgal-
mukat 
A Jó tanulóknu.k Jutalmakat 
~:::.:.:I, délut'-n a l\"orfolk r 
« Western"Tuut Portamouth, 
Ohio, Swltélunan baseball csa-
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volt a blmlervlllel magyarok 
bröme, .mert a hlmlen·lllei C:118-
pat l:ó arányban megverte a 
portsmouthl csapatoL 
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